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In vreme ce cercurile politice maghiare 
St impacientează la extrem de mersul discret 
tratativelor româno-maghiare, cercurile 
din Viena sunt mai impasibile şi ascultă în li-
işte ecourile trezite de aceste tratative aici 
i dincolo de Carpati . 
Ne-ain obicinuit ca chiar şi din partea 
Mior mai democratice grupări politice ungu­
reşti să ni se arunce bănuiala, că şefii parti­
dului nostru a r încerca să se dea după păr, 
Sá părăsească tradiţiile istorice ale partidului 
IM şi să încheie o alianţă cu reprezentantul 
reacţionarismului feudal oligarhic, care ar fi 
sä- fie contele Tisza. Bărbaţi de talia lui Os­
kar Jászi, care şi-a agonisit frumoase şi mul­
tilaterale cunoştinţe istorice; scriitori de in­
tuiţia lui Ady — sunt tot atât de bănuitori ca 
contele luliu Andrássy, de pildă, care e atât 
|e fericit azi să poată juca pe Cassandra mâ­
nioasă a „constituţiei maghiare." 
Dacă şi-ar lua potrivnicii noştri ostenea­
ţi să privească mai serios în fata situaţiei 
iioastre etnografice, sociale şi economice, ar 
putea să ajungă prea uşor la concluzii sur­
prinzătoare pentru ei. Ar vedea că, poporul 
românesc din Ungaria n'are clase înstărite, 
nu e diferenţiat în pături sociale distincte. 
Spuza de nobilime ce avusese odinioară s'a 
spulberat şi risipit întreagă în lumea ciocois­
mului maghiar, uitându-şi origina şi regăsin-
du-se alături de ceice au înteţit mai mult goa-
P împotriva neamului nostru. Cele vre-o 20 
de mii de intelectuali ce avem, în sânul unui 
popor de trei milioane şi jumătate, şi mai bi­
ne, încheagă un strat foarte subţire pe supra­
faţa marelui bloc românesc şi acest strat, 
Jtocmai fiindcă e atât de disparent, se resimte 
viu de toate vibraţiile ce urcă din adâncimile 
sufletului poporului întreg. Ba mai mult: o 
parte din mica pătură intelctuală ce avem a 
început chiar de pe acum să se proletarizeze. 
Şi până să poată avea, acest mare colţ de 
ţară locuit de Români, condiţiile favorabile 
capitalismului — va fi trecut de mult pri­
mejdia reacţionarismului. Partidul naţional 
român, în consecinţă, e, în structura ca şi în 
formele lui exterioare, însaş personificarea 
democraţiei. De aceia temerile democraţilor 
maghiari se întemeiază în gol. 
Dar temerile cercurilor din Viena sunt de 
altă natură. Nu se poate tăgădui, că oricât 
de multă risipă s'a făcut din partea guverne­
lor ungare pentru a mitui, de pildă, ziarele 
vieneze, — în Viena poporul românesc se 
bucură, după cum bine ştim cu toţii, de sim­
patii vechi. Simpatiile aceste, — ştim iarăş 
cu toţii, — s'au întunecat în timpul din ur­
ma. Lumea din cealaltă jumătate a monarhiei 
aşteaptă, acuma, restabilirea bunelor relaţii 
cu lumea românească, în genere, — de pe 
urma importantelor tratative cu guvernul 
contelui Tisza. In Viena i se recunoaşte ches­
tiunii româneşti o capitală importanţă pentru 
politica externă, mare, a monarhiei. Vienezii 
găsesc, în ciuda repetatelor asigurări date de 
contele Tisza, că între tratativele ce a pornit 
şi între interesele externe ale imperiului dua­
list există o strânsă corelaţiune. Declaraţiile 
contelui Czernin, ambasadorul monarhiei la 
Bucureşti au arătat, îndeajuns de lămurit,cari 
sunt speranţele ce se leagă de reuşita tratati­
velor şi de ce fel pot să fie urmările unui ne-
succes. 
E în joc aici, în mod implicit, şi un mare 
interes al dinastiei, — delà încoronarea tra­
tativelor atârnă doar consolidarea adevărată 
a Ungariei. 
După cum cetim în presa cea mai loială 
şi mai credincioasă dinastiei, dorinţa comite­
tului nostru naţional de-a se garanta resulta-
te!e eventuale ale tratativelor, întâlneşte în 
Viena o aprobare deplină. Oricât de însem­
nate, de apreciabile ar fi însuşirile de carac­
ter ale contelui Tisza, — pretind aceste ziare, 
— e şi el un om numai, iar interesele de viaţă 
ale unui popor cer garanţii perpetue. Când 
se vorbeşte în Austria de vre-o înţelegere ce-
ho-germană, polono-ruteană, subînţeleg cu 
/toţii în med firesc, că e vorba de-o înţelegere 
fixată pe cale legislativă. Mentalitatea au­
striacă e deci înclinată să aştepte procedeuri, 
aranjamente analoge, când e vorba de-o che­
stiune atât de cardinală cum e chestiunea bu­
nei convieţuiri a două popoare de mărimea po­
porului maghiar şi-a poporului românesc de 
peste trei milioane şi jumătate, din Ungaria. 
Chestiunea româneasca din Ungaria a 
ajuns în centrul preocupatiunilor, atât aici, 
cât şi dincolo de Leitha. Soluţia ei e aşteptată 
cu cel mai viu interes de toate cercurile din 
monarhie. In timp relativ scurt, şi-a schimbat 
părerea — după cum vedem, — în spre bine, 
şi presa din Viena. Şi ne mărginim a constata 
împrejurarea aceasta, fiind ea elocventă 
pentru toţi. 
Dinte pentru dinte. 
De Ion Agârbiceanit. 
Alegerea aceea de primar se făcuse cu mare 
zarvă şi stârnise multe patimi. Florea Bogdan, 
an cu carte, om cinstit şi întâia gazdă din sat, 
n fusese pus de prim-pretorul între cei trei 
ttndidaţi, deşi de cincisprezece ani tot el a fost 
primar în sat. Nime nu putea ridica piatra în 
ţptriva lui Florea, ba din potrivă el fusese om 
i&ţk şi energic conducător al satului şi multe 
fleruri bune s'au făcut sub stăpânia sa. Nici 
tţim-pretoru'l nu putea să aibă nimic în potriva 
là, căci în cei cincisprezece ani n'a fost lipsă 
Sji-1 înfrunte o singură dată pe primar. Alegă-
ftiii deci nici nu voiră întâi să creadă că Bog-
n'ar fi pus în candidatie; când slujbaşul su-
lerior le repeţi numele celor trei candidaţi, ale­
atorii rămaseră nespus de miraţi, apoi înce-
«iră să 'lărmuiască, să se mânie, să ameninţe. 
W primpretorul fu neînduplecat. Atunci, la 
panda popii, toţi alegătorii părăsiră sala. 
Vezi bine, nu este pădure fără uscături. Doi 
praţi, pârgaru'l şi un pădurar rămaseră şi-1 vo -
ră pe cel propus în locul întâi pe Ilie Marcu. 
cinstit acest Ilie, cunoscător de slovă, dar 
jjioale nevoe mare, un „neteflete", cum îi spu-
eau sătenii, şi chiar nevastă-sa. 
Popa şi cu ceilalţi cercară să strice alege-
pa, dar fură respinşi de toate instantele. Oa-
lenilor le întră un cuiu în cap şi, ori cum cer­
cară, nu-1 mai puteau scoate : .Cine să-1 duj-
niäiieascä pc Florea B o g d a n ? " 
Florea nu răspunde nimic Ia întrebările lor, 
nu părea supărat şi îşi vedea în tihnă de plugă-
trie. Se părea că se simte mai bine fără povara 
primăriei în spate, vorbea bucuros cu oamenii. 
Darde lucrurile satului nu se mai interesa: nici­
odată nu-şi mai puse piciorul în casa satului, 
deşi era membru virilist în consiliul comunal. 
Oamenii îl rugau, în fel şi chip, să meargă şi el 
:1a şedinţe când erau de adus hotărâri mai în­
semnate, dar fu înzadar. 
— „Şti bine că nu din vina noastră n'ai fost 
ales, îi ziceau ei." 
— Ştiu, răspundea Florea Bogdan, dar n'am 
vreme să viu. 
El nu lua parte la şedinţe, dar ştia tot ce se 
petrece, tot ce se hotăreşte acolo. Urmărea de 
aproape toate faptele notarului din sat, părea 
că pândeşte ceva. La vre-o jumătate de an se 
hotăra vânzarea pădurii din Coasta cornului. 
Bogdan treseri la vestea asta, pe o clipă păru 
că i se face lumină în cap, dar în curând văzu 
că se înşelase. 
Din ziua aceea notarul cerca în toate chipu­
rile să câştige prietenia lui Florea. Şi, când Bog­
dan înţelese asta, se răci tot ca şi când l'ar fi 
sleit crivăţul. El nu fusese niciodată în dujmă-
nie cu notarul, ba chiar au fost prieteni, şi crezu 
că şi delà căderea lui încoace tot prieteni au 
rămas. Dar când băgă de seamă linguşirile no­
tarului, un junghiu i se puse la inimă. 
„Vânzarea pădurii din Coasta cornului e o 
nenorocire pentru sat, şi notarul se simte vino­
vat." Aşa îşi zise Florea: „Umblă să mă câşti­
ge pe partea lui ca să tac." 
Judecata asta îi veni atât de limpede, de 
hotărâtă, încât cu nimic n'o mai putea răsturna. 
Şi atunci i se opri răsuflarea: „El a cercat să 
mă măture din primărie ca să-şi poată face 
mendrele"; ceeace bănuia de mai ăe mult, a-
cum era lucru hotărât. 
Dar aceasta îi păru la îneput o imposibilitate 
tot aşa de mare ca şi când i-ar fi spus cineva: 
apa de pe părăul caprii a început să curgă la 
deal. 
Adevărat că notarul era de scurtă vreme 
în sat: doi ani. Dar în aceşti doi ani se purtă 
mai altfel decât o fată mare. Câştigă, după şase 
luni, atât de mult încrederea şi dragostea po­
porului, încât la alegere să fi fost candidat un 
sfânt din cer în locul lui şi ar fi căzut. Se în­
ţelege, notarul nu era român, dar vorbia româ­
neşte foarte bine, ba, în sărbători mari venia 
la biserica din sat. Nime nu 1-a bănuit vr'odată 
cu ceva, şi cu atât mai puţin Florea Bogdan. 
Primarul ş-ar fi băgat mâna în foc pentru no­
tarul cel nou. La alegerea de primar nici Florea 
nici alt cm nu s'au gândit că notarul ar fi ame­
stecat. 
După vânzarea pădurii amintite, veniră, u-
nele după altele hotărîri tot mai păgubitoare 
pentru sat. Acum nu numai Florea, ci toţi sătenii 
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O depeşă laconică ne anunţă aseară târ­
ziu trecerea din viaţă a celui ce a ilustrat în 
viaţă numele de toţi cunoscut şi stimat din 
fruntea acestor jalnice rânduri. 
II ştiam de mult suferind, cu organismul 
sdrobit, târându-şi bătrâneţele solitar, aproa­
pe uitat în acest an din urmă, prin străini. 
Ne răsare viie în memorie înfăţişarea lui de 
distins gentilom, figura lui măruntă, delicată, 
luminile acele scăpărătoare ale ochilor ce-i 
dau un aier de severitate şi înţelepciune. 
Plecase abia de câteva săptămâni în sa-
natorul Maria Grün din Kreutzbach bei Graz, 
cercând o ultimă luptă cu vechea boală ce-1 
muncise atâta. Dar vârsta înaintată n'a mai 
putut opune rezistenţa necesară — şi delica­
tul organism s'a frânt. 
Vestea morţii lui a deşteptat sincere re­
grete nu numai în acest comitat, unde are un 
câmp întreg de merite, ci şi în ţinuturile cele 
mai depărtate, pentrucă defunctul era una din 
personalităţile cele mai cunoscute ale vieţii 
noastre publice. In Arad vestea s'a răspândit 
în câteva clipite şi feţele tuturor răsfrângeau 
o uimire îndurerată, deşi cu toţii ştiau, că 
pentru bietul dispărut ştiinţa medicală cu greu 
va găsi vre-o scăpare. Pe toate clădirile pu­
blice româneşti au fost azi dimineaţă arbo­
rate drapelele îndoliate şi aproape toate ace­
ste clădiri jelesc azi pe unul din întemeietorii 
lor cei mai însufleţiţi. 
Sunt cunoscute silinţele ce a depus pen­
tru înzestrarea catedralei, clădirea palatului 
fostei „Tribune", clădirea „Casei naţionale" 
din Arad şi clădirea frumoasei noastre scoale 
de fete. 
In analele puternicului nostru institut fi­
nanciar „ V i c t o r i a", defunctul a lăsat 
fapte neşterse, nemurindu-şi în rezultate fru­
moase munca stăruitoare ce a depus acolo. 
In viaţa socială din Arad s'a bucurat de 
un rol conducător. Numele lui semnifica odi­
nioară succesul tuturor acţiunilor noastre so­
ciale — şi va trece multă vreme până să ni 
se întunece amintirea lui. 
* 
După cum aflăm, institutul „Victor ia" a 
delegat trimişi speciali pentru reîmpatriarea 
rămăşiţelor pământeşti ale defunctului. Va­
gonul mortuar a fost pornit la drum azi, din 
Graz şi sosirea se aşteaptă pe mâne seara. 
In restimp biserica, dimpreună cu toate insti­
tuţiile româneşti din localitate vor lua măsuri 
pentru a cinsti numele defunctului cu fune­
rarii demne. 
Odihnească în pace! 
Viaţa lui Dr. Nicolae Oncu. 
Nicolae Oncu s'a riăscut în 18 Decemvrie 
1843, din părinţi ţărani, în romanticul sat Rişca 
din Munţii-Apuseni, care aparţinea, pe atunci, 
comitatului Zărand, dar azi e trecut comitatu­
lui Hunedoara. Cariera lui e din cele mai fru­
moase din câte poate să iacă un îiu de ţăran 
român, cum sunt cei mai mulţi intelectuali ai 
noştri de astăzi. 
Studiile gimnaziale şi le-a făcut în Beiuş, 
Lugoj şi Oradea-mare unde a dat şi examenul 
de maturitate în 1867. 
Nicolae Oncu a luat apoi, ca toţi tinerii no­
ştri de pe acele vremuri, drumul străinătăţii 
spre apus. S'a înscris Ja drepturi^ Viena, dând 
în 1869 examenul de stat din istoria dreptului, 
iar -în 1871 din ştiinţele de stat. 
Setea lui de cunoştinţe nu s'a oprit însă aici, 
— el trece în Belgia şi stă doi ani în Bruxelles, 
ascultând cursurile celor mai ernumiţi savanţi de 
acolo şi promovându-sie în 1873 doctor în 
ştiinţele de stat. In 1877 dă un examen de între­
gire la universitatea din Budapesta, însuşindu-şi 
aici cunoştinţe asupra legilor speciale ale pa­
triei. In 1877 dă şi examenul de liberă practică 
advocaţială si în acelaş an îşi deschide biroul 
la Arad. 
Nicolae Oncu a practicat advocatura până în 
1887, când a fost ales director executiv al Vic­
toriei, funcţionând în această calitate până în 
1912. 
In 1906 este ales cu unanimitate deputat îi 
camera ungară, în cercul Iosăşelului, unde s'a 
bucurat de cea mai largă popularitate. In ca-s 
meră a vorbit o singură dată la budget, dove| 
dind o înflăcărată iubire pentru interesele nea| 
mului său. In 1909 a organizat ia Hăhnagru o 
memorabilă adunare publică, destfăşurându-şi ; 
credinţele şi însufleţind poporul într'un discurs, 
care a fost reprodus şi de ziarele noastre. 
Viaţa noastră bisericească pierde în el pe 
creştinul cel mai convins, pe luptătorul neodih 
nit al intereselor ei. Membru al sinodului gri 
or. al eparhiei Aradului şi deputat în «congresu 
naţional bisericesc delà Sibiiu, el a desvolta 
o activitate exemplară, contribuind cu sfaturîk1 
şi cunoştinţele lui la soluţia multor problemi 
şcolare şi bisericeşti. 
Ca parohian al Aradului a ajuns în frunte 
comitetului parohian şi a muncit şi în acea: 
stă situaţie cu conştienţiositate. 
In timpul aplanării dureroaselor neînţelegeri 
ipolitîce interne ce ne-au răscolit iîn 1910 şi pâj 
nă în 1912, Nicolae Oncu a adus cea mai mai 
(jertfă personală în scopul restabilirei armoniei 
el fiind atunci semnatarul principal -ăl firav 
j.Tribuna". 
De atunci l'am revăzut la restiimpuri din 
(în ce mai imari şi ştiam numai că stă ori la Ci 
(limăneşti în România, ori la Davos în Elveti 
unde intrase în legături de amiciţie cu ilusar 
român Vasile Stroiescu. 
Moartea l'a găsit lângă Graz, — l'a surpriit 
hoţeşte neîrtgăduirtdu-i să se mal bucure m ă « 
de cea mai palidă primăvară a vieţii omeneşţ 
de primăvara a 70-a. 
Nicolae Oncu va fi înmonnân 
în Rişca. 
Când încheiem rândurile de mai sus, afli 
că osemintele lui Nicolae Oncu vor staţiona \ 
mai scurt timp în gara din Arad în drumul, 
spre Rişca, satul natal, unde va fi înmormânâ 
probabil Duminecă. | 
Din Arad multă lume îl va însoţi pe drum 
cel din urmă. i 
erau convinşi că notarul a lucrat să-1 delăture 
pe Florea. 
— Ar fi cutezat el să vină cu hotărîri de ace­
stea dacă ar fi fost Bogdan primar? se între­
bau oamenii. 
De sigur că n'ar fi cutezat: Asta o ştia tot 
satul. Şi notarul începu să fie duşmănit de toa­
tă lumea. Numai prietenia lui cu fostul primar 
creştea din zi în zi. Oamenii se mirau, nu ştiau 
ce să creadă de prietenia asta. Incet-încet sătenii 
începură să-1 bănuiască pe Florea. 
— Sunt înţeleşi! 
— El a vrut să cadă din primărie, ca să-i 
dee mână slobodă tâlharului. 
— Pe urmă să împartă câştigul. 
— Cum nu ne-am gândit mai demult la aşa 
ceva ! 
Gura satului se porni şi rtu peste mult Florea 
era duşmănit de oameni ca şi notarul, dacă nu în 
măsură mai mare. Ceea ce-i întărită şi mai mult 
împotriva lui era faptul că fostul primar nu dădea 
nimic pe gura satului,se părea foarte liniştit şi în­
destulat, şi lega tot mai strânsă prietenie cu no­
tarul. Femeea îi zicea de multe ori: ,^asă-l dra­
cului pe tâlharul acela! Nu ştiu cum poţi sta 
seri şi nopţi întregi să-ţi petreci cu el". 
Florea zimbea rece la cuvintele femeii şi-i 
zicea: 
— Mă simt bine cu dumnealui! 
— Rău destul, răspundea femeea, oamenii 
vorbesc de-acum, că sunteţi înţeleşi la olaltă. 
— Ce mai şti! sfârşia bărbatul, cu acelaş 
zimbet rece, încremenit pe buze. 
Treceau lunile şi anii şi biata femee se con­
vingea tot mai adânc că bărbatul său s'a în-
;eles cu tâlharul acela să ruineze satul. II ve­
dea că nu-i poate fi conştiinţa liniştită: noaptea 
se svârcolea în pat şi vorbea prin vis ceeace nu 
făcuse Florea niciodată mai înainte. 
— Ce pot eu face! zicea Bogdan la înfrun­
tările femeii. Dacă-i votează consiliul comunal 
toate propunerile, eu stric?" 
Şi intr'adevăr notarul îşi făcuse o majori­
tate mare. care-i vota orice, spre marea tulbu­
rare şi mâhnire a minorităţii. Notarul ajunsese 
împărat in sat, şi, acum tot mai des mergea la 
oraş să-şi petreacă. Şi nu odată la Însoţit şi 
Florea. 
Şase ani trecură de când se ruina satul, şi 
oamenii stăteau să-şi iee lumea în cap. 
Într'o dimineaţă de Octomvrie Florea Bog­
dan deretecea prin curte, când văzu că .portiţa 
.>e deschide ,şi, foarte palid, intră notarul. . 
— Rău, prietene şopti notarul, lăsându-şi 
mâna, fără nici o putere, în palma mare a fo­
stului primar. Acesta nu se indura s'o lase: era 
mâna unui mort. Ceva îi svâcni cu putere în lăun-
tru, i-ar ii venit să ţipe de mirare, dar, adunân-
du-şi toate puterile, se reţinu. 
— Cum, rău? întrebă el cu o vooe schim­
bata, şuerătoare. „N'ai putut durmi? Eşti bol­
nav? 
— Azi la zece soseşte prefectul, şopti < \ 
ochii holbaţi de spaimă notarul. 
— Ei, şj ce-i într'asta? Ştiu că ti-<e în 
duială cancelaria! 
— Da, însă cassa! 
— Lipsă? 
— Lipsă mare! 
— Aşa de mare nu poate fi! 
— O mie.... 
— De coroane? 
— De zloţi, zise cu spaimă notarul. „Şi 
aceea am alergat la tine, să mă împrumuţi, 
me, în sat, n'are atâţia bani gata afară de ti 
Apoi nici nu pot cere delà altcineva, mă înţelej 
Noi suntem prieteni, noi suntem ca fraţii. I 
dai până ce se duce prefectul; pe urmă ţi-ii 
poiez îndată". 
Florea Bogdan nu-i lăsase Încă mâna; aa 
ardea ca focul. 
—Bine, rrţi dau mia, zise fostul primar 
Intrară în casă. 
După scurtă vreme notarul eşi pe portiţa, 
Florea, şi, aproape alergând, o luă spre 
satului. 
Pe la un ceas după prânz murgul lui Fii 
aşteptă înşăuat în curte; bătea nerăbdător 
copite şi muşca zăbalele. Stăpânul eşia 
din casă, privea pe uliţă la vale şi părea foi 
aţâţat. Când, în sfârşit, văzu pe notar, el 
borî repede scările, luă calul de frâu şi poi 
de-aşa să ese pe portiţă când va ajunge 
tarul. 
Joi, 29 Ianuarie 1914 R O M Â N U L " 
Un mare ziar englez despre politica "orna­
ntei. Marele ziar englez Westminster Gazette", 
un organ semioficios, publicând un Important 
articol în chestia insulelor greceşti, vorbeste 
astfel de politica României: 
,,Romănia ne-a învăţat lecţia cum trebuie să 
se ajute asemenea popoare fără chiar a se scoate 
sabia din teacă şi fără a risca viaţa nici unui 
grenadier. 
România a strâns cu putere mânerul săbiei, 
dar numai pentru a o ţine în teacă şi în aceasta 
a arătat adevăratul spirit al strămoşilor săi din 
vechea Romă". 
„Westminster Qazette" termină acest arti­
col invitând Anglia să facă ia fel. 
* 
Declaraţiile ministrului român Radovici des­
pre programul de reforme al guvernului român. 
Noul ministru român de comerţ şi industrie d. 
Alexandra Radovici în zi'ele trecute a făcut u-
nuî redactor delà ziarul „Universul" din Bucu-
reşti.declaraţiile delà vale asupra programului 
de reforme al noului cabinet român: 
„Preocupaţiunea principală a întregului mi­
nister — a Spus di Radovici — e, de sine înţeles, 
executarea reformei agrare şi electorale, pre­
cum şi în legătură cu acestea indispensabila 
modificare a constituţiei". 
„Activitatea mea, în calitate de ministru al 
comerţului şi industriei, se reduce deocamdată 
la adunarea datelor şt executarea lucrărilor pre­
gătitoare, necesare reformelor plănuite în re­
sortul meu. In prima Unie am de gând să dau o 
nouă organizaţie ministerului meu, iar pentru 
funcţionarii ministerului de comerţ si industrie 
să introduc o stabilitate mai mare. Mă voiu o-
cupa apoi cu modificarea legii industriale, voiu 
elabora statutul pentru muncitorii angajaţi în 
stabilimentele statu'ui şi voiu introduce „con­
tractul de lucru" proiectat încă de anteceso­
rul meu liberal în ministerul de comerţ d. Or-
leanu". 
„Străduinţa mea va fi — a continuat noul 
ministru — să împiedec lipsa de muncitori în 
stabilimentele statului printr'o ameliorare se­
rioasă a salarului lor. In scopul acesta voiu de­
pune pe birou1 camerii un proiect de lege, prin 
care muncitorii de stat să fie egalizaţi cu func­
ţionarii publici şi prin primirea proiectului din 
partea parlamentului să se introducă mai multe 
gradaţiuni pentru muncitorii de stat şi o stabili­
tate a poziţiilor lor". 
* 
Népszava şi contele Andrássy! Ziarul parti­
dului pseudosocialist din Ungaria, „Népszava", 
reproduce în numărul său de azi declaraţiile 
candescente de ură ale contelui Iuliu Andrássy. 
care a fost denumit odinioară atât de just, chiar 
de Népszava, „contele negru", c d mai incarnat 
jfeudal al Ungariei de astăzi, autorul monstruo-
— Ai scăpat? 
— Scăpat! O să-ti plătesc eu pentru asta, 
zise notarul ştergându-şi sudoarea cu batista. 
El scoase un pachet de bilete. 
— Du-le nevestei. 
— Dar, unde te grăbeşti aşa? 
— „Mi-a căzut o vacă pe râpile Curmăturii". 
El se şi avântă în şea şi porni în galop. 
Notarul simţi un .fior de frig: ochii ee-i aruncă 
Florea păreau ochi de lup. Aşa de tare să-1 fi 
scos din sărite nenorocirea cu vaca? Dar, când 
peste un ceas, trăsura prefectului durai pe di­
naintea casei sale, notarul svâcni de pe scaun 
ca muşcat de şerpe. Fu chemat în grabă şi el 
şi casierul la primărie, şi fu descoperită lipsa 
de-o mie de zloţi. 
Duipăce prefectul suspendă îndată şi pe no­
tar şi întreaga primărie, Florea Bogdan, care 
stătea drept ca un 'brad lângă prefect, se întoar­
se spre notarul îmbătrânit şi-i zise: 
— Dinte pentru dinte domnule! Ştii dum­
neata cine m-a scos pe mine din primărie? Prie­
tine, 'ti-aduci aminte? 
Păcătosul privi îngrozit la Florea, apoi îşi 
lăsa capul să-i cadă pe piept. Iar sătenii, price­
pând acum purtarea lui Bogdan, se minunară 
de mintea lui, se bucurară şi iar se minunară: 
— »AI dracului om primarul nost'!" 
Căci era din nou primar, pus de însuşi pre­
fectul. 
su'lui proiect electoral pluralist, călăul sindica­
telor etc. 
Népiszava se identifică, pur şi simplu, în 
două cuvinte, cu ieşirile pătimaşe ale contelui 
Andrássy împotriva a tot ce-i românesc. 
Cât e de bine, că există un punct comun în 
care să se întâlnească şi cei mai neîmpăcaţi 
duşmani de clasă. 
Fixăm acest lucru — şi ne scârbim. 
* 
Noua urcare a contingentului de recruţi. — 
Şedinţa de azi a camerii. Iii şedinţa de azi a 
camerii a fost luat în desbatere proiectul des­
pre noua urcare a contingentului de retruţi. 
Partidele opoziţionale, conform unei hotărâri 
comune luate într'o conferinţă ţinută ieri sea­
ra, au absentat delà şedinţa de azi. Singur de­
putatul Géza Polonyi disconsiderând hotărârea 
opoziţiei s'a înfiinţat azi în cameră şi prin un 
discurs de durată a încercat să combată noua 
urcare a contingentului de recruţi, arătând cu 
date* că poporaţiunea nu mai poate suporta 
noui poveri şi tara se va prăbuşi sub greutatea 
nouilor jertfe, ce se cer delà ea. 
După expunerile raportorului Elemér Simon 
proiectul stabileşte o urcare a contingentului de 
•recruţi cu 31,300 oameni, din cari 18,000 pentru 
armata comună, 6000 pentru honvezimea un­
gară, iar 7300 pentru landwehrul austriac. In 
baza acestei urcări efectivul de pace al com­
paniilor va fi de 92, iar cu cei 3 subofiţeri de 
95 soldaţi. 
Efectivul companiilor delà graniţele ţării va 
ifi completat la 120 de oameni. Plusul de recruţi 
se va întrebuinţa la reorganizarea artileriei şi 
pentru completarea efectivului de oameni la 
cavalerie. Noua urcare a contingentului de re­
cruţi se va executa în decurs de 5 ani. Ungaria 
va avea să dea anual 106,694 recruţi. 
La începutul şedinţei de azi primul ministru 
contele Tisza a prezentat camerii raportul exac-
itoratului superior despre creditele acordate pe 
cale legislativă, iar ministrul de comerţ baro­
nul Harkányi contractele încheiate cu societă­
ţile de navigaţiune, ajutorate de către stat. 
* 
Reforma presei în camera magnaţilor. După 
cum se anunţă din Budapesta, privitor la terminul 
desbaterii reformei presei în camera magnaţilor nu 
s'a luat încă nici o hotărîre, fiind raportorul pro­
iectului consilierul Géza Bernath bolnav. Camera 
magnaţilor va lua în desbatere proiectul despre 
reforma presei, probabil numai în prima parte a 
lunei viitoare. 
Martirajul fraţilor din Macedonia. 
Românii înrolaţi cu deasUa în „legiunea sacră". 
— Lupte între jandarmeria albaneză şi această 
legiune. Turcii înaintează spre Dedeagmi. 
Arad, 28 Ianuarie. 
Din numeroasele scrisori ce primim din di­
ferite părţi ale Macedoniei se dovedeşte, că pe 
lângă toate declaraţiile, asigurările şi hârtiile 
oficioase prin cari conducătorii destinelor state­
lor balcanice asigură pacea, linişte şi respecta­
rea limbei şi credinţei fraţilor Români din teri­
toriile cucerite, în aceste teritorii zilnic curge 
sânge românesc fără ca cei competenţi să facă 
să li se audă vocea acolo unde trebuie. Cores­
pondentul nostru din Salonic ne trimete, pe lân­
gă articolul ce-1 vom publica în nrul de mâne 
al ziarului nostru, următoarele ştiri din Mace­
donia. 
„In urma unei scrisori primite din Coritza, 
Gecii de acolo în cap cu banditul Vardas fac, 
secondaţi de un trădător al neamului, Atanasie 
Natu, multe neajunsuri şi mizerii Românilor de 
acolo. Cu sila vreau să-i înroleze pe Români 
în „legiunea sacră" să lupte în contra jandar­
meriei albaneze şi armatelor unite, itaîkmà şi 
austriacă". 
* 
„Zilele acestea sau dat mai multe ciocniri 
sângeroase între jandarmeria albaneză şi legiu­
nea sacră grecească. Ambele părţi au avut mari 
pierderi". 
* 
«Poporul macedonean nu simpatizează şi 
nu iubeşte pe nouii cuceritori şi mai ales pe 
Greci. 
Cumpărarea dreadnought-ului „Rio de Ja­
neiro" şi celorlalte 5 vase turceşti îi preocupă 
foarte mult pe Greci. 
* 
„Turciißu trecut graniţa bulgară şi au ajuns 
aproape de Dedeagaci". 
* 
„La graniţa sârbo-bulgară şi bulgaro-greacă 
zilnic se dau ciocniri între comitagii şi soldaţii 
sârbi şi greci". 
însemnătatea 
cuvântului „Dunăre". 
De Dr. Al. Tălăşescu. 
IV. 
Să începem cu origina tuturor formaţiunilor de 
apă, cu Marea. 
Cuvântul Marea este originar din Mara (lat. 
mar—îs). Massa cea mare de apă, pe care o înţe­
lege românul este compus din două cuvinte: ma 
şi ra, care însă a avut odată o formă şi mai veche: 
mura păstrat şi până azi prin cuvântul saramura, 
corespunzător cu neolatinul: marinată. Prima parte 
a cuvântului mara însemnează mama (arhaic mu­
ma); al doilea cuvânt însemnează apă, iar amân­
două împreună mama apă, în opositiune cu mater 
(germ. Mutter) care însemnează mamă pământ 
mama tuturor (Pamiter). 
Există o lege firească în ori ce limbă de a lim­
pezi cu timpul sunetele obscure născându-se al­
tele mai deschise, mai muzicale. 
In forma veche a cuvintelor mama, — mumă şi 
mara (marea), — mura, constatăm substratul pe-
lasg, protolatin care în limba noastră s'a conservat 
mai clar, în ambele forme, decât în ori care limbă 
neolatină. 
Avem şi alte exemple. Aşa-'din arhaicul vrau, 
vrare, vrai, vra, vrut, avem azi formele mai so­
nore: vreau, vreai, vrea sau şi mai curat: vreu, 
vrei, vre, vrere. Din primitivul mărg, mărsăi, marsă 
avem pe merg, mersei, mearse şi merse. Cuvântul 
'curge are forma veche cură ş. a. m. d. 
Vechiul cură conţine în sine la terminare în­
semnătatea apei. Din diferitele asocieri ale cuvân­
tului arhaic ra şi a variantelor lui vom avea si di­
feritele înţelesuri ale apei: bură. abure, negură, ra 
(rauă), brumă, chicură. picură, picătura, noru. moa­
ră, saramura, rîu, rîpă, părîu, iezatură, ţîrăie, sfî-
răie, ciubăr etc. 
Nici o limbă neolatină n'a păstrat aceste forme 
arhaica ale cuvântului ra (rî), ru, re în înţelesurile 
apei aşa de clar şi de variat ca limba noastră, 
aceasta e încă o dovadă că limba noastră în mare 
parte se găseşte în starea protolatină a formatiu-
nei ei. Găsim însă pretutindenea pe unde descen­
denţii pelasgilor au fost stăpâniţi pe urma de Ro­
mani, aceasta vorbă în constituirea numelor de 
rîuri. Deci cela ce i-a atras amintirea dlui Pascu în 
numirea rîurilor din Gallia este cu adevărat rădă­
cina cuvântului rîu. Dsa însă n'a aprofundat cestiu-
nea, ci s'a mulţumit să constate acest sufix. 
Nu numai în Gallia ci şi peste Pyrenei întâlnim 
rîuri terminate în ro, ar, ra, ir, re, Ho: Ebro, Duero, 
Oroe, Quad-al-quivir, Gibraltar, Gajar, Jucar, Se-
gura, Ayora, Zauvara, Tagiora (afluent a lui Tajo), 
Mijara, Henare, lerere, Almerio, etc. 
Regiunea dintre Grakonne şi Pyrenei se numea 
Aquitania, locuită de popor Iber. Văile llllmberis, 
Ellimberre, Novară, Beam ne amintesc termina-
ţiunea ra, re, ri a strămoşilor Pelasgi. 
In Elveţia avem două rîuri mari: pe Rhonul 
şi pe Rhinul. Ortografia acestor cuvinte ne arată 
că o şi i precedat de h erau sunete obscure şi ne 
reamintesc pe protolatinul â (î) din rîul românesc. 
Peste Alpi. vom găsi afluenţii rîului Po, pe Vo-
ghera şi Stajora în vechime purtând nume şi mai 
caracteristice: Iria şi Ira. Mergem până la maica 
Roma şi vom întâlni rîul Tibro cu afluentul Nera 
şi tot o Nera avem şi în Ardeal. Dacă însă voim a 
analiza şi legende nu e greu de descoperit sub nu­
mele de Rhea Sylvia pe rîul selbatic, care a nă' 
eut pe Romulus şi pe Remus ce ne apar ca do;: : 
părîiaşe personificate. 
Ceia ce ne interesează pe noi în deosebi este 
numerul mare de rîuri româneşti terminate în ru: 
Lotru (lat. Alutera) afluent al Oltului, .Güotru (Gl-
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brt) , Mo/ru (Amutrla), Nistru, Nipru, Prut. Acest 
nz arhaic ne reaminteşte pe ă (î) din rhă, care ne-a 
dat cuvântul rlu, rtmnic, rîpa, părtu. Rîmnicul Văl-
cii, Rîmnicul sărat nu deriva delà Romanicus, ci 
delà rădăcina arhaică rî (rîu). 
Dar în Ardeal avem cele mai multe rluri în 
cari predomină aceasta rădăcină cu variantele ei: 
Maramureş pare a însemna Rîul rîurilor (Mara 
Maris), deci Tissa trebuie să fi purtat acest nume 
înainte de a fi închinat zeiţei Tetls, acest rîu prime­
şte în sine Mureşul, (care lat. se numea Maris), 
Someşul, şi pe cele trei Crişuri. Crişul (lat. Qrisia) 
este forma arhaică a cuvîntului curs delà cură. 
El trebuie să fi avut o altă variantă în nume : Crieş, 
la fel cu terminatiunea rîurilor Someş, Mureş, Ar­
geş, Peleş, Arieş etc. Acest din urmă rîu nu-şi are 
numele delà Aureus latin. Limba noastră posedă 
cuvântul aur, deci din latinescul Aureus nici odată 
nu s'ar fi putut forma Arieş. Ungurescul Aranyos 
este suprapus. Cuvântul românesc este protolatin. 
Din latinescul Aureus nu se putea forma decât 
auriu şi nici odatăAries. Aici avem rădăcina ari 
şi sufixul eş care împreună cu iş este străvechiu în 
limba noastră şi-1 întâlnim în multe formaţiuni 
vechi: pezlş, costiş, cruciş, pe furiş, chioriş, seceriş, 
telş, frunziş, urieş, plăeş, vameş, galeş etc. 
Pe ra, re îi avem în Prahova în Şiret, pe care 
trebuie să-1 comparăm cu Pyretus (Prutul) de pe 
hărţile geografice latineşti. Au fost deci două rîuri 
surori: Siretus ş\ Pyretus cari se varsă în Dunăre. 
Ce o fi însemnând aceste nume, este mister. 
In foarte multe părţi găsim numindu-se: Valea 
Rea, cari în realitate n'au nici o răutate în sine, 
ci este numai rezultatul clarificării cuvîntului ra 
în rea, caşi Dunara în Dunărea, caşi vra în vrea 
ş. a. De altfel şi azi întâlnim ici colo forma arhaică 
feminină ra a cuvîntului rău, deci e uşor de expli­
cat de ce i s'a adăugat spr e întregire cuvântul 
vale. Nu zicea şi d Puschilă despre Dunăre că e 
rea? 
Mai este o cestiune peste care nu pot trece: Dl 
Pascu ne reaminteşte numele proprii Bessara şi 
Bessapara, terminate^în ra, fără să încerce expli­
carea lor. Nici eu nu%jp încerc, dar în aceasta ordi­
ne de idei voesc a încerca deslegarea cuvîntului 
Besarabia, sau Besaravia. 
Delà „Nótárius Anonymus regius Belae" ştim 
că Ungurii la venirea lor din Asia s'au oprit câtva 
timp — zice trei ani — între Prut şi Nistru. Aceasta 
tară ei au numit-o: „Vizeköz", ceia ce însemnează 
exact „Intre ape". 
Luând în considerare înţelesul rădăcinei ara 
din cuvântul Bes—ara(via), lesne ne putem întreba 
prin situatiunea acestei teri între două rîuri, dacă 
acel bes n'a fost cumva un protolatin bis (lat. bis)? 
In acest caz s'ar putea identifica cu numele ungu­
resc care însemnează „tară între două rîuri": Bis-
ara(v)ia! Sufixul ia este caracteristic pentru forma­
ţiuni de teri, dar când îi precedează o vocală, se 
întrepune pentru eufonie un v sau b: Scandina(v)ia, 
Mora(v)ia, MoldafvHa, Bes—ara(v)ia etc. 
Aceasta ar însemna atunci Mezopotania româ­
nească. 
Pentru ca să pot susţine tot ce am arătat mai 
la deal, trebuie să admitem că Idiomul românesc 
nu este o simplă alterare cu un amestec slav a lim­
bei latine. Nu! Limba noastră afară de unele ele­
mente slave, primite ulterior, eSte tale-quale o 
continuare a limbei latine rustice, a limbei bar­
bare latine, a limbei ansonilor, a căror idiom o vor­
beau toti dacii. 
In cursul secolilor toate limbele s'au limpezit, 
deci nici a noastră nu putea regresa, mai ales că 
se constată cât de admirabil şi-a păstrat unitatea 
în tot cuprinsul Daciei Traiane. 
Sunetul barbar â (î) va fi avut şi el în vechime 
precum are şi azi, în limba noastră nuanţele lui. 
De tonusul acestor nuanţe depinde direcţiunea în 
care s'a clarificat sunetul obscur, treptat, sau de-a 
dreptul, în vocala cea mal muzicală. Faptul este 
uşor de constatat că â (î) al nostru se poate regăsi 
în multe limbi din Europa sub forma de tt şi Ö, 
chiar în limba franceză, pe lângă « şi eu (francez^ 
si alţi diftongi pronunţaţi obscur naso-gutural. 
Calea naturală a clarificării sunetului â (î) este 
a trece în u, apoi în o sau a şi ea, şi în fine în e, 
sau i. Avem exemple de clarificare treptată în cu­
vântul gât, gutui, gutie; în cuvântul sînt (sânt) în 
sunt (sum) ital. sono, franc, suis, adecă, din ce în 
ce mai sonor. Avem însă cuvintele: timp, vînt, cu-
vînt, mormînt, vesmînt cu forme arhaice şi cu for­
me limpezite la singular şi plural: timp, timpuri, 
cuvînturi şi cuvinte, mormânturi şi morminte, vest-
mînturi şi vesminte. Deci cine zice că timp e neo­
logism şl numai slavonul vrem* e arhaic, n'a pă­
truns deloc firea limbei noastre. 
Este dar mai mult ca probabil, că forma primi­
tivă a cuvîntului Dunăre să fi fost Danára, exact 
ceia ce nu admite d. Pascu, iar din aceasta formă 
să se fi desvoltat în mod firesc Dunărea şi pe lati­
neşte Danubius. 
Aceasta este evoluarea fonetică, fără conside­
rare asupra înţelesului cuvîntului. Din acest în­
ţeles am stabilit însă finalul ara, azi însemnând pe 
româneşte rîu. 
Să vedem mai la vale ce poate însemna începu­
tul lui? Fără îndoială delà început contestăm ori­
gina maghiară a cuvântului Duna. 
V. 
Maghiarii, la venirea lor în Dacia, aveau o limbă 
monosilabică, precum erau toate limbile primitive. 
Era dar firesc ca ei să caute a ciunti cuvintele 
mai lungi ale popoarelor mai civilizate, peste cari 
au venit. De altfel ei au intrat în atingere mai întâi 
cu Bulgarii, apoi cu slavii din regatul lui Svato-
pluk şi numai mai târziu cu noi. Era dar foarte 
natural ca ei din Dunav să zică Duna, părăsind pe 
v, care nu este o terminaţiune potrivită limbei lor. 
Acel v neînsemnat, care l'a încurcat pe Haşdeu 
de a căutat să găsească a formă colaterală vre în 
nuorii albaneji, este înăsprirea diftongului au din 
germanul Donau. El face parte şi din fonetica româ­
nească, reprezentat fiind prin sunetul obscur ă: 
Dunăre. 
Am stabilit că latinescul uvius este sinonim cu 
românescul ăre (rîu); să vedem acum cum s'a 
schimbat Dun şi Dan din cuvântul latinesc? 
Cunoaştem evoluţiunea firească a sunetelor ob­
scure în altele muzicale, în special a lui â în « şi a. 
Cuvântul Vulcan, ital. Volcano, franc. Vulcain, într'o 
poemă epică românească îl găsim sub numele de 
Vâlcan: 
Jos în vale la Cişmea 
Und' s'aude Dunărea, 
La cişmeaua lui Bălan 
Şede muma lui Vâlcan. (Teodorescu p. 551). 
Aici trebuie să fac o mică parenteză şi să arat 
că zeul Vulcan este arătat de Homer şi Hesiod şi 
de autori latini ca fiind născut în munţii Daciei la 
Nord de Istru (compară cu Munţii Vulcan), iar fiul 
său a fost Ardalus stăpânitorul Ardealului după a 
cui nume s'a numit şi ţara. Vulcan a fost, ca mulţi 
alţi regi pelasgi, zeificat ca părintele Metalurgiei 
a cărei leagăn în Europa a fost Ardealul. 
Este dar prea firesc că Dăn protolatin s'a lim­
pezit în românescul Dun şi în latinescul Dan. Acea­
sta limpezire a lui Dun în Dan o avem şi în româ­
neşte, în alte cuvinte. 
Rîul Don alături de Dunipru şi Dunistru pe hăr­
ţile vechi se chema Danais şi Tanals. Deci putem 
în numele rîurilor Marii negre să schimbăm fără 
greutate pe Dun cu Don şi cu Dan, chiar cu Tan 
şi cu Tun, întrucât, în limba armeană şi turcă, Du­
nărea se chiamă Tuna. 
De aici putem conchide, că rîurile cu rădăcina 
Dun, Don, Dan, Tan şi Tun aparţin unui teritoriu 
închis în Marea Neagră şi în aceasta ordine de idei 
putem fi autorizaţi să căutăm origina acestui cu-
vînt în numele regelui pelasg Nep-tun, care, înainte 
de a fi divinisât, a domnit în realitate în ţara Hy-
perboreilor din Nordul Istrului şi că el căpătase 
prin soarte teritorul Atlantis. El era considerat ca 
stăpânitorul şi zeul rîurilor mari şi al mărilor (reg-
nator Marum) şi ca un îmblânzitor de cai. El a fost 
inventatorul căruţei cu cai. Cine ştie dacă aceasta 
ultimă deprindere a lui nu se ascunde cumva în 
partea dintâi a numelui lui: Nep si în Posei—Don? 
In cântările epice româneşti Neptun figurează 
sub numele de Tanislau, iar la greci sub numele 
Posei-dan. (Ipposóa având înţeles de a încăleca). 
Pe lângă el mai putem distinge din dinastia 
antică Pelasgă pe Dardan, fundatorul Troiei, de a 
cărui nume se leagă Dardanelele, şi pe Danaus 
părintele Danaidelor. 
Aceste date filologice şi istorice îndepărtate ne 
îndreptăţesc să căutăm origina cuvintelor Dunăre 
şi Danubius în o direcţiune mai firească. 
In Dacia Preistorică a lui Densuşianu nu există 
nimic relativ la etimologia Dunării, dar acolo în­
tâlnim o notă foarte interesantă privitoare la ge-
neologia Dan-eştilor, domni, ai Munteniei, pe care 
Densuşianu o pune în legătură cu Danaus şi Posei­
don, adecă cu regele pelasg Neptun fStanislau). 
Eu mai adaug la aceasta: oare nu e în legătură 
cu legenda Tanislau, sau Neptun enigma cuvîntului 
descălecarea domnilor români, care aşa precum 
ni-Tpresintă istoria nu ne satisface. 
Nu pot trage o conclushine în acest sens, dar 
totuş suntem autorizaţi a analisa, numele Bogdan 
(familia lui Ştefan cel Mare), care ni se presintă 
sub o formă slavizată, caşi Tanislau (Stanislau), 
pe româneşte Zeul Dan, (Dun), al acelui Dan, al 
cărui nume îl descoperirăm mai sus în numele tutu­
ror fluviilor Mării Negre, şi care nu există la nici 
unul din afluenţii lor. 
Din cele expuse putem trage dar următoarele 
conclusiuni: 
Dunăre este nume românesc, protolatin (pe­
lasg) şi are aceiaşi însemnătate cu vechiul latinesc: 
Danuvius. 
Dun, Dan, Tan, Tun e un nume propriu. 
Ara, Ăre însemnează rîu. 
După înţeles: Dunăre este pe limba noastră de 
azi : 
„Rîul Iul Dan" (al Zeului Neptun.) 
Mai putem recunoaşte din cele expuse că limba 
română s'a format pe un sustrat pelasg (protolatin), 
căreia i-a urmat o înlocuire paternă latină prin co-
lonisarea lui Troian şl o turburare prin invasiunea 
slavă, de care însă ne-am desmetedt şi ne vom 
limpezi cu timpul şi mai mult. 
Astfel suntem dintre cei mai vechi locuitori ai 
Europei şi necontenit domnitori peste Dunărea cea 
lată şi peste rîurile, văile şi munţii din cari izvoresc, 
scurgându-se neîncetat în Marea Neagră. 
Delà flsociaţiune. 
„Biblioteca poporală a Asociaţiunel". 
Acum trei ani, comitetul 'central al „Asocia-
'ţiurui" a decis să editeze în fiecare an câte 10 
cărticele şi un calendar, cu scopul de ale da 
membrilor ajutători ai „Asociaţiunii", în schim­
bul taxei de 2 cor. 
Când s'a adus hotărârea pentru înfăptuirea 
acestei lucrări, s'a avut în vedere atât înmul­
ţirea membrilor ajutători cât şi desvoltarea 
gustului de cetit şi prin aceasta, răspândirea, 
de poveţe şi învăţături folositoare între săteni. 
In parte s'a ajuns scopul urmărit, dar nu 
s'a ajuns în măsura ce se aştepta delà un po­
por de peste 3 milioane şi nici în raport cu jert­
fele materiale avute cu tipărirea şi împărţirea 
cărţilor. 
In nul 1911 au fost înscrişi 11.000 membri a-
jutători. In 1912 numărul membrilor au crescut 
cu 1000 şi în 1913 numărul membrilor au scă­
zut cu 4000. După dovezile ce le avem, scăză-
mântul acesta, nu este a se atribui numai lipsei 
şi sărăciei ci mai mult este a se atribui nepăsă-
irei-şi lipsei de interes. 
Avem o mulţime de scrisori, venite delà ţă-
Tani, cari cer să fie primiţi în şirul membrilor 
ajutători şi se plâng împotriva multor neajun­
suri şi nepăsări. Dovadă, că în fiecare comună 
avem ţărani iubitori de carte şi aşteaptă să fie 
(luminaţi şi povăţuiţi pe calea binelui obştesc. 
Din cele vre-o 3000 comune locuite de Ro­
mâni, abia putem număra vre-o 603—700 în 
cari avem înscrişi membri ajutători la „Asocia-
Hiune." 
Zilnic auzim plângeri, că poporul nostru e 
înapoiat în cultură şi că nu e organizat econo-
mlceşte. „Asociaţiunea" a făcut tot ce i-a stat 
în putinţă, ca să împrăştie întunercul şi să re­
verse lumină. Pentru ajungerea scopului a ape­
lat şi în anul acesta la bunăvoinţa şi sprijinul 
(fruntaşilor, cari trăiesc în nemijlocita apropie­
re a sătenilor noştri şi delà cari, în cea mai mare 
parte atâmă deşteptarea şi luminarea săteanu-
llui român. 
Suntem la începutul anului 1914 şi trebuie 
să ne dăm seama, în câte exemplare să tipărim 
cărţile pentru acest an. Dintre cele 8 mii de 
liste trimise pentru înscrierea de membrii, abia 
dacă ni s'au înapoiat vre-o 50, aşa că nu ne 
putem orienta, nici în ce priveşte numărul şi 
nici în ce priveşte expediţia. 
E trist, dacă nici cea niai înaltă institutiune 
a noastră „Asociaţiunea", nu e sprijinită după 
merit şi e spre paguba noastră, dacă nu căutăm, 
ca razele ei de lumină să ajungă în măsură cât 
mai mare, prin toate comunele, locuite de fraţi 
de-ai noştri. 
Ne adresăm şi de astădată, cu toată încre­
derea, către domnii preoţi, Învăţători şi ceilalţi 
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(fruntaşi ai poporului nostru şi îi rugăm cu tot 
dinadinsul, să binevoiască a înscrie cât mai 
mulţi «membri şi cu posibila grăbire să ne tri­
mită listele cu numărul membrilor înscrişi. 
De aici, din centru, nu se poate iace totul. 
£ste în interesul nostru al tuturor, ca să ne fa­
cem fiecare datorinţa, sprijinind frumoasele şi 
măreţele nizuinţe ale „Asociatiunei", prin cari 
conlucrăm la deşteptarea şi înaintarea în bună 
stare a poporului din care facem parte şi pen­
tru care datorinţă avem să muncim. 




Sângele vărsat pe câmpiile de luptă din păr­
ea poporului românesc, in ceie mai critice tim­
puri pentru dinastie, este cea mai strălucită do­
vadă a 'Simtemântuiui de nemărginită iubire ce 
a păstrat poporul 'nostru pururea glorioasei fa­
milii de Habsburg. Nu prin semne externe şi for-
alităţi goale a documentat poporul nostru di-
bsticismul său proverbial, ci prin jertfirea vieţii 
şi a avutului său a pecetluit credinţa şi iubirea 
către capul încoronat şi către dinastie. 
Pe 26 ale c. primarul Caransebeşului, dl O. 
Bordan şi 3 présidente a Reuniunilor femeilor din 
Caransebeş au convocat o adunare în Caranse-
fce$, în scopul ridicării unui monument regreta­
tei regine Elisabeta. 
La ora 3 p. m. sala magistratului era tixită 
de lume. Am văzut glugi de falnici grăniceri, 
bărbaţi şi femei, aduşi de pe valea Bistrei. La 
intrarea în saiă a P. S. Sale dlui episcop Dr. E. 
Miron Cristea, românimea erumipe într'un pu­
ternic „să trăiască". Când dl comite Dr. Z. 
Medve îşi face apariţia, străinii îi întimpină cu 
nesfârşite „éljen"-uri. 
Primarul O. Bordan, primul orator, arată în 
puţine cuvinte scopul întrunirii, comunicând, ca 
.din suma de 40—50 mii coroane ce ar reclama 
statua, sunt deja asigurate 32 mii cor., iar restul 
se va suplini prin particulari şi corporaţiuni. Era 
un duş acesta, spre a linişti spiritele, cari spu­
neau în toată franeheţa, că timpul nu era tocmai 
acomodat, având în vedere potopurile cari au 
inundat de mai mulţi ani asupra acestor ţinu­
turi. 
\ Au vorbit, ungureşte judele Mészáros, iar 
jnemţeşte directorul Pfeiffer, arătând că cel mai 
[nobil este sentimentul recunoştinţei şi scoţând 
Í relief actele umanitare ale regretatei regine, Iută cu bucurie ideea ridicării unei statuie ra­satei regine. In sală se aud mereu glasuri: 
£ă auzim şi româneşte!" 
Ca răspuns acelor glasuri se ridică P . S. Sa 
d. episcop Dr. Miron E. Cristea, care laudă gân­
dul de a eterniza prin un monument memoria 
reginei' Elisabeta, dar după cele trei potopuri 
fcari au bântuit iBanatul, lăsând în urmă mizerie 
l$i iar mizerie, crede inoportună această ini-
rtiativă. 
, După P, S. Sa a luat cuvântul venerabilul 
»rotopop Andreiu Ghidiu, care e de aceeaşi pă-
'ere cu episcopul. 
La propunerea dlui Halle fără nici o discuţie, 
S'a constituit biroul pentru ridicarea statuei. 
Să sperăm că atât membru din birou, cât şi 
»mitetul ce a rămas a se numi, vor medita mai 
erios asupra părinteştilor sfaturi ale P. S. Sale 
lui episcop Dr. Miron E. Cristea şi a P. On 
.protopop Andrem Ghidiu. Să sperăm că pe 
Jigă statuia contemplată vor întemeia şi o in-
tihitiune filantropică menită să cultive în gene-
atjüe viitoare o nobilă educaţie şi adevărata 
etate faţă de amintirea numelui regretatei re­
lue Elisabeta. Grănicerul 
„Un muzeu etnografic românesc". 
Foarte puţini ştiu că la finea, anului 1912 s'a înfiin­
ţat între cele mai modeste împrejurări un fond pentru 
„Muzeul etnografic românesc sub egida Astrei în L u ­
g o j " . Noi s'a dat lucrului importanţa din cauza că su­
ma tu care s'a început în Decemvrie 1912 era 10 — zece 
coroane, — iar pe de altă parte şi etatea iniţiatorului 
(subscrisul) lăsa poate la unii nedumeriri. 
A trecut un an şi s'a dovedit că nu e nevoe de 
mii de coroane oa să faci ceva bun — ajunge interesul, 
energia, şi cunoştinţele speciale. 
Neforţat, şi fără colecte încheiem anul cu un rezul­
tat satisfăcător. In şcoala gr.-or. română din Lugoj 
(parter sala 9) se află deja o vitrină splendidă lucrata 
din cedru în stil românesc după proiectul subscrisului 
— produs românesc din atelierul dlui Jucu şi lucrat 
esclusiv de maestrul român lencea. In vitrină ,se a£lă 
deja expuse o seamă de obiecte. Neputându-le grij i pe 
toate deocamdată, aranjarea definitivă a obiectelor, 
adunate până acuma s'a amânat pe vară. Este azi un în­
ceput de muzeu abea, dar cu mult mai mult decât se 
credea că vom putea face. A m constatat că colectarea 
oxclusiv a obiectelor etnografice şi de valoare artistică 
este aproape imposibilă căci din obiectele aflate şi ofe­
rite unele numai spre expunere, jumătate sunt de va­
loare pur istorică, cum este b. o. sabia lui Doda, chi­
pul lui Murgu etc. Muzeul etnografic din Lugoj va face 
tot posibilul să câştige şi astfel de obiecte pe cari apoi 
le va trece Muzeului Naţional al Astrei din Sibiiu, în 
formă de schimb sau ca donaţiune. Astfel va deveni 
Muzeul din Lugoj organ foarte folositor muzeului no­
stru din Sibiiu. 
Astfel de muzee etnografice ar trebui să avem în 
fiecare despărţământ. Muzeele aceste pot colecta în 
cercul lor restrâns tot ce li se oferă trimiţând dupli­
catele sau obiectele de ordin pur istoric, centrului. Mu­
zeul naţional din Sibiiu ca centru va avea astfel o or­
ganizaţie puternică şi intensivă cu care-şi va putea 
spori mai repede colecţiile, şi va putea pune stavilă 
înstrăinării sau nimicirii vechilor produse de artă na­
ţională şi documentelor noastre istorice. 
Din când în când va putea Astra aranja expoziţ i i 
speciale din colecţiile despărţămintelor ca b. o. expo­
ziţie de cioplituri, expoziţ ie de covoare, expozi ţ ie de 
ceramică etc. V a putea atrage astfel mai uşor atenţia 
meseriaşilor români din toate părţile asupra produ­
selor şi motivelor decorative vechi româneşti, şi va 
face celor chemaţi posibil un studiu sistematic. 
Aceasta şi apoi şcoalele industriale de specialitate 
cu instructori români şi stil românesc mi "le închipui 
ca primul pas pentru crearea industriei moderne ro­
mâneşti despre care se vorbeşte mai puţin la noi cu 
toate că este poate cea mai actuală necesitate din cau­
za că după cum din toate părţile se semnalează cul­
tura oraşelor, concurenţa produselor de fabrică, şi stă­
rile grele financiare nai peste mult vor face din portu­
rile noastre naţionale porturi istorice; şi nimicirea por­
tului naţional înseamnă natural şi nimicirea industriei 
româneşti. Dacă ţăranul d. e. nu mai poartă cojocul, 
la ce sunt cojocarii, şi dacă e mai ieftină oala de tini­
chea şi ţine mai mult, cine va putea constrânge pe ţă-
Tan să cumpere pe cea de lut? Industria românească 
numai aşa va sta pe bază solidă dacă produsul ro­
mânesc va fi cumpărat pentrucă e bun şi frumos şi nu 
numai pentrucă e românesc. Pentru a putea crea in­
dustrie modernă românească trebuie studiate motivele 
vechi, şi pentru a le putea studia şi stabili un sistem, 
ele trebuie adunate. Iată pentru ce sunt atât de nece­
sare colecţiile de produse naţionale pretutindeni. 
De încheiere ţin să mulţămesc P . O. Domn Dr . Gh. 
Popovlci, directorul despărţământului Lugoj a l . Astrei 
pentru interesul viu ce-1 poartă Muzeului, dlui Craini-
cescu, casier al desp. care a binevoit a primi agen­
dele casei, şi dlui Dr. A- Mihaescu care binevoeşte a 
griji de colecţie. 
Binefăcătorii muzeului în anul 1913 sunt: 
Institutul de credit „Albina" şi „Poporul", „Tinerimea 
Română", Văd . dna Chinez, Ioan Boroş canonic pre­
lat papal, Dr. V . Bârlea, Baronul A . Zech, mareşal-
lieutenant, Dr . I. Hossu, Dr. C. Grofşoreanu, C. Buciu, 
I. Grofşoreanu, Gh. Iacobescu, V . Blberea, V . Chlriţa, 
O. Rujl, L. Jovanescu, I. Curlac, L . Maier, cari cu bani 
sau alte daruri au binevoit a încuraja şi face posibilă 
întemeierea colecţiei. 
V i e n a , la 1 Faur 1914. 
Al. S. Iorga. 
Situaţia în Albania. 
Arad, 28 Ianuarie. 
In cercurile politice competente din Roma se 
crede că nu sunt îndreptăţite ştiriie alarmante 
ce s'au răspândii m străinătate asupra situaţiei 
din Albania. Astfel se crede că ştiriie ce vin 
dm Vaiona şi Benin asupra unei interveniri in­
ternaţionale în Albania ar fi premature. Situa-
;ia din Albania, in urma loviturei deia Valona 
$i lupteie ce s'au dat în preajma Elbasanului, se 
prezintă, ce-i drept, gravă şi încurcată, dar nu 
e mai puţin adevărat că până acuma n'a avut 
loc printre puteri nici un început de tratative în 
această privinţă. Dar dacă puterLe n'au cre­
zut de cuviinţă să încerce o înţe.egere asupra 
unei eventuale intervenţii colective fie pe mare 
fie pe uscat, în Albania, .sigur lucru este că pu­
terile cele mai interesate la deslegarea che­
stiei albaneze, Italia Şi Austro-Ungaria au luat 
toate măsurile pentrucă, în caz de nevoie, să 
fie în măsură de a (ine piept la orice întâmplare. 
Essad paşa a demisionat, transmiţând pu­
terea unui văr al său. Cu toate că atitudinea lui 
Essad continuă a inspira oarecare neîncredere 
şi nelinişte, acest gest al său, prin care se su­
pune voinţei Europei, ar putea arăta ca adevă­
rat ceeace el a susţinut întotdeauna adică cum 
că el nu se opune şi nu se va opune niciodată la 
întronarea principelui de Wied. Cu toate ace­
stea, la Roma se crede că şederea noului dom­
nitor la Durazzo, în însuşi fieful lui Essad, ar 
fi un lucru riscat. 
Cercurile politice confirmă ştirea că Rusia, 
cedând dorinţei guvernului francez, a aderat la 
proectul unei demonstraţiuni navale a marilor 
puteri în faţa Valonei. Rusia însă nu se va ame­
steca în nici un caz în afacerile interne ale Al ­
baniei. 
Părerile cercurilor franceze asupra situaţiei 
din Albania sunt pesimiste. Declaraţiile lui Es­
sad paşa nu găsesc crezământ şi toată lumea 
se aşteaptă la surprize. 
Petersburg. — După un schimb de vederi, 
Franţa şi Rusia au hotărît să trimită câte-un 
crucişetor la Valona. Rusia va trimite crucişe-
torul „Oiex". Cele două puteri declară că acea­
stă măsură se ia în interesul siguranţei mem­
brilor comisiei internationale de control 
Intre Austro-Ungaria şi Italia de o parte şi 
•Germania de altă parte există o contradicţie 
cu privire la trimiterea vaselor de răsboi la Va­
lona, întru cât Germania s'a pronunţat in po­
triva acestei măsuri. 
Asupra atitudinei Angliei nu se ştie nimic 
precis. 
Belgrad. — Essad pasa codună trupe nume­
roase cărora le face cunoscut că vor avea să se 
împotrivească intrării în Albania a prinţului de 
Wied. 
Triburi din munţi au ţinut b întrunire mon­
stru în care s'a hotărît ca să nu se recunoască 
decât un principe mahomedan. Agitaţia în rân­
durile populaţiilor albaneze e la culme. Essad 
vaşa e îndărătul tuturor mişcărilor revoluţio­
nare. 
Roma. — Se telegrafiază din Valona că câ­
teva sute de jandarmi albanezi au plecat înspre 
graniţa greco-albaneză. 
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Cronica externă-
Situaţia e tot tulbure în Bulgaria. După cum 
era de prevăzut guvernul Radoslavoff neputând 
să-şi formeze o majoritate parlamentară, cu 
care sa lucreze şi în fata atitudinei intransigente 
a opoziţiei formată din partidele socialiste şi 
agrarian a recurs la arma dizolvării sobraniei. 
Guvernul Radoslavoff, în care tronează trini­
tatea: Radoslavoff, Toncefî şi Ghenadieff, cu 
toate oă acesta din urmă nu mai este în gu­
vern, disolvând sobrania, se bazează pe depu­
taţii guvernamentali, pe cari i-ar trimite nouile 
provincii. In acest scap guvernul pregăteşte un 
manifest către alegători în care va acuza opo­
ziţia că prin intransigenţa sa a împiedecat lu­
crările parlamentului şi Bulgaria avea nevoie de 
o sobranie care să lecuiască rănile trecutului 
şi să pregătească calea pentru o activitate mai 
rodnică în viitor. In acest scop guvernul va fa­
ce apel la conştiinţa poporului de a-şi alege rej-
prezentanţi mai pătrunşi de starea critică în 
care se află ţara, şi a da guvernului sprijinul 
lor necondiţionat. 
De sigur că guvernul bulgar nu-şî face prea 
mari iluzii. El ştie oă rezultatele nouilor ale­
geri îi vor fi nefavorabile. Dar speră să se poată 
alege deputaţi în noua Bulgarie, prin faptul că 
populaţia nefiind înscrisă în cluburile partide­
lor politice ar putea fi determinată de a vota 
cu guvernul. 
Acei cari cunosc însă adevărata situaţie din 
noua Bulgarie, afirmă că guvernul se înşală. In 
noua Bulgarie abia o cincime din toată .popula­
ţia este bulgărească pe câtă vreme restul sunt 
Qreci şi Turci. 
Iată de ce este foarte probabil ca guvernul 
să nu poată obţine majoritatea nici în noile a-
legeri. 
In acest caz guvernul va trebui să-şi dea de-
misiunea. Demisiunea lui Radoslavoff însă poa­
te să fie fatală regelui Ferdinand. Celelalte par­
tide nu au rădăcini în popor şi cu greu pot forma 
un guvern. Partidul lui Daneff şi Gheşoff este 
compromis cu desăvârşire. Astefel că nu ră­
mâne regelui decât să-şi facă bagajele, sau să 
proclame dictatura militară. Dar nici dictatura 
militară nu-1 poate scăpa. Armata este nemulţă-
mită: Ea socoate, în primul rând, vinovat pe 
regele Ferdinand, care a dat ordin să atace pe 
aliaţi, deşi trebuia să ştie ce va urma, căci, nu 
poate zice că n'a fost prevenit că într'adevăr 
în asemenea caz se va forma o coaliţie împo­
triva Bulgariei. 
Din toate acestea rezultă că stăpâni pe si­
tuaţie rămân socialiştii şi agrarienii, cari pro­
fitând de nemulţămirile din armată vor pro­
clama republica. • 
Iată unde duce pe unele popoare megaloma­
nia conducătorilor lor. 
* 
Acord franco-grecesc privitor Ia liniile ferate 
orientale. Ambasada greacă din Paris a publi­
cat următoarea notă: 
In prezenţa dlui Venizelos şi a ministrului 
grec Romanos,, s'a semnat azi un contract cu 
societatea de construcţiuni din Battignolles, ca­
re se angajează a construi un racord între linia 
Pireu-Atena-Larissa şi liniile căilor ferate orien­
tale prin care Qrecia va intra in eomunicaţiune 
directă cu Europa apuseană. 
Dispoziţiuni şi avantagii particulare au fost 
fixate pentru terminarea acestei linii cât mai 
curând posibil. In orice caz linia va fi pusă în 
exploatare cel mai târziu în 18 luni. Această 
linie de cea mai mare însemnătate pentru Qre­
cia ci Serbia. 
Călătoria Paris-Atena va dura cam 60 ore. 
* 
întrevederea primilor-miniştri balcanici. Din 
Belgrad ni se anunţă, că o întâlnire a primilor-
miniştri balcanici — afară de cel bulgar — va 
avea loc în curând. Se mai dă ca sigur, că dnii 
I. C. Brătianu, Venizelos, Pasici şi Vucotici vor 
ţine, pe la mijlocul lui Februarie, o conferinţă 
comună, probabil la Bucureşti. 
Reuniunea 




care se va ţinea la 19 Februarie st. n. 1914, în 
sala hotelului „Crucea Albă" din Arad. 
începutul la orele 9 seara. 
Venitul curat este destinat pentru fondul de 
binefacere al Reuniunei. 
Toate dăruirile rugăm să se trimită dnei Aurelia 
Dr. Petran, casiera Reuniunei (Lăzăr Vilmos 4). 
Preţul de intrare: Pentru familie 10 cor., 
pentru o persoană 5 coroane. 
Arad, 25 Ianuarie n. 1914. 
Sofia Beleş, Aurelia Dr. Petran, 
prezidenta Reun. casiera Reuniunei. 
Dr. Avram Sădeau, 
secretarul Reuniunei. 
(NFORMAŢ1UN1 
Arad, 28 Ianuarie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă 
o lentă urcare în temperatură ,în unele locuri ploi. 
Prognostic telegrafic: vreme moderată, în multe 
locuri ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: — 5.0 C. 
Daruri de Crăciun şl Anul-nou pentru „Po­
porul Român". Transpunere din numărul 9 al 
ziarului nostru: cor. 869. Bucur Bălcaş — Bu­
şienari (România) cor. 16 — Laolaltă cor. 885. 
Pentru fondul ziariştilor. Dl Bucur Bălcaş 
din Buştenari (România) a trimis administraţiei 
noastre suma de coroane 55 pentru fondul zia-
ştilor. 
Porturi româneşti premiate. Reuniunea de 
patinaj din Vîena a aranjat zilele trecute obici­
nuita sa festivitate costumată, care a avut un 
splendid succes. Mii de privitori au admirat 
frumoasele costume. Spre seară s'a făcut pre-
miarea. Costumul românesc a fost distins şi de 
astă dată. In afară de grupe a fost premiat co­
stumul ţărănesc român de femei, purtat de dra E. 
Druker cu premiul prim, şi cu al doilea costu-
mu1 de ţărancă română delà munte (dşoara M. 
Brausenburger). Dintre bărbaţi a fost premiat 
K. Schlesinger pentruportul ţărănesc român şi 
R. Jăner pentru portul ţărănesc român de munte 
„Cuvânt Moldovenesc". In Basarabia a apă­
rut un nou ziar românesc, cu titlul de mai sus. 
Ziarul iese săptămânal, pentru Moldovenii din 
Basarabia şi de peste Nistru. Apare la Chişineu, 
capitala Basarabiei şi are de scop a promova 
interesele, mai ales economice şi culturale, ale 
Românilor din Basarabia. Redactor-editor este 
d. N. N. Alexandri. Dorim viată lungă şi suc­
cese noului organ de luptă pentru românism. 
Dejun la palatul imperial din Berlin în onoa­
rea prinţilor Ferdinand şî Carol ai României. 
Ni se comunică din Berlin, că cu prilejui pre­
zenţei prinţilor Ferdinand şi Carol ai României 
la Berlin, a avut loc Duminecă un dejun la pa­
latul imperial, 'la care au asistat prinţii Ferdi­
nand şi Carol, regina şi principele moştenitor 
al Greciei. 
„Liga culturală" pentru fraţii din Bucovina. 
Ni se scrie din Bucureşti: Având în vedere si­
tuaţia agravată din Bucovina, Liga culturală 
prin secţiunile sale a decis să ţină o serie de 
conferinţe şi întruniri în toate oraşele, cari să 
lămurească populaţiei regatului luptelei econo­
mice, politice şi culturale din Bucovina. 
In special se va stărui asupra primejdiei ru-
/tenizărei prin scoale şi biserică. 
Conferinţele şi întrunirile se vor ţine in 
cursul lunei acesteia în toată ţara. Duminecă au 
avut loc la Piteşti şi Ploieşti. 
Liga culturală va comemora, în toţi anii a-
niversarea zilei de 24 Ianuarie v . printr'un fe­
stival la Ateneul român, seara. Programul va 
consta dintr'o conferinţă, declamaţii şi muzică 
si se va anunţa la timp. Dna Veturia Triteantt 
celebra cântăreaţă, a promis binevoitorul dsalf 
concurs. jj; 
„Neamul Românesc" nu mai apare. Ziarei 
din ţară aduc ştirea că revista „Neamul Rt 
mânesc" a dlui N. lorga ,şi-a sistat apariţia. Di ; 
pă o viaţă de luptă cu enorma lipsă de disciplii \ 
a celei mai mari părţi a societăţii româneşti, 
Cahalului şi a altor lichele străine, această n ; 
vistă condusă de cea mai pură sinceritate • 
dragoste de neam, a murit în nepăsarea gem 
rală şi poate spre bucuria unora cari şi-or p 
tea face mai netulburaţi mendrele în acea mâi ' 
dră, bogată şi nenorocită ţară pe care noi i . 
visurile noastre am dori-o altcum. Í 
Dna Tache lonescu, care se află actuahneni. 
lia Londra, a dat un dejun în onoarea lui Ven -
zelos, primul-ministru al Greciei. La dejun a 
lluat parte ministrul român Mişu cu dna, min 
stru Greciei, Ghenadios şi soţia, împreună < 
mai multe personalităţi din Londra, între ca 
şi DT . Dillon. In aceeaş zi s'a dat un dejun şi 
Hegaţiunea greacă, şi au participat dna Taci 
lonescu, şi d. Mişu cu soţia. 
Mormântul poetului Bolintineanu. Cetim m 
„Minerva" din Bucureşti: Intr'unul din numeri! I 
trecute ale ziarului nostru am publicat un a 
ticol întitulat M . S. regina şi D. Bolintineanu [ 
în care se vorbea, între altele, şi de mormânt ,' 
rămas multă vreme în părăsire, al poetului 
Bolintin, locul său de naştere. * 
Un cetitor, d. C. B. Ştirbescu, ne face t 
acest prilej serviciul de a ne da câteva lămi : 
riri asupra mormântului lui Bolintineanu. Ial 
câteva din ele. , 
Bolintineanu, se ştie, a murit în 1872, şi •., 
fost înmormântat în cavoul familiei, ce se găsi 
la biserica Bolintinu moşteni. In 1875, ministi1 
rul instrucţiei publice, prin bătrânul scutptt 
Stork a pus pe acest mormânt o cruce şi o 1« ;» 
pede de piatră având în medalion chipul poi; 
'tului. >; 
Mai târziu s'a înlocuit crucea cu un piedest 
de marmoră pe care s'a aşezat bustul poetul:; 
sculptat tot de bătrânul Stork. La această s s 
demnitate a asistat pe atunci şi Alexandru Oi ' 
bescu cu Anghel Dhnitrescu, din partea mini-
sterului de instrucţie publică. ; 
In anul 1903, din iniţiativa consiliului com ! 
nai din Bucureşti présidât pe atunci de C. 
Robescu, s'a ridicat, în faţa bisericei. un ma » 
soleu de piatră sculptat de tânărul Stork, si •'• 
care s'a adăpostit atât osemintele poetul t 
scoase din cavou, cât şi bustul, ameninţat <p'n Ï-
aci a fi deteriorat de intemperiile la dare se g ; 
sea expus. 
In această situaţie se poate vedea şi astäPJj 
acest monument înconjurat de o grădinuţă, m 
grijită cu multă pietate la adăpostul unui gri f 
de fier. ; 
Din Basarabia. Ziarul „Seara" primeşte ii ! 
mătoarele informaţiuni din Basarabia: 
Arhiepiscopul Basarabiei P. S. Serafhn , 
(trimes mai multe epistole în tot cuprinsul ţii \ 
in cari îndeamnă pe preoţi să formeze obs f 
de cumpătare cu scopul de a lupta contra beţi' • 
Zemstovul Basarabiei a notării îndeplinit { 
următoarelor puncte din programul de actr < 
täte pe anul acesta: înfiinţarea de obştii sate \ 
şi de gospodării. înfiinţarea de tovărăşii peni s 
întreprinderile din Basarabia. întrebuinţai \ 
scrierei româneşti în afacerile de comerţ i j 
Românilor. Construirea de trei noi linii feri : 
precum şi legarea centrelor tmai mari prin i . 
sele practicabile. I 
Un ucaz împărătesc a încuviinţat ca. wÊ 
ltura religioasă la şcoalele. primare din Basal 
bia să se facă în limba maternă a copiilor. • 
Zemstovul Basarabiei a decis să se î n » 
iţeze încă 20 şcoli începătoare în diferite ce t» 
româneşti. B 
In luna lui Martie va avea loc la BendeiB 
adunare generală a obştilor săteşti din între» 
Basarabie. 1 
Campania electorală în Bulgaria. Din S # 
se comunică că Radoslavoff, Tonceff şi Ohe» 
dieff au început campania electorală. Ë 
Dânşii au desminţit cu cea mai mare en \: 
gie svonurile cari atribuiesc guvernului rnti 
>ţiunea de a arunca tara într'un nou răsboi şi l 
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declarat că cabinetul actual soseşte în nurnela 
păcii şi rămâne în möd invariabil credincios plat 
•formei sale pacifice. 
lîîiinerul român d. Zamfir Arbore a plecat 
zilele trecute în Pensylvania (America), pentru 
cinci ani, în senzul contractului ce l'a încheiat 
cu miliardarul american Rokefe'ller, care l'a nu­
mit director a'l uzinelor sale petrolifere, din re­
giunile Pensylvaniei. 
Desmintirea călătoriei regelui sârb la Bucu­
reşti. Ni se comunică din Belgrad: Biroul pre­
sei din Belgrad declară că este cu totul inexactă 
ştirea că s'ar fi pregătit o călătorie a regelui 
Petru Karagheorghevici la Bucureşti. 
Agentul diplomatic francez din Tanger ucis. 
Agentul diplomatic al Franţei în Tanger, d. de 
Valdrome voia să ofere un prânz, dar bucătarul 
a refuzat să-1 servească; d. de Valdrome spu-
nându-i că-1 concediază, bucătarul înfuriat a 
itras două focuri de revolver în contra stăpâ­
nului său, omorându-1 pe loc. Ucigaşul a fost 
arestat. 
Mari Inundaţii în Basarabia. Estuarul făcut 
de Dunăre fiirwd blocat de gheţuri şi de zăpezi, 
a rezultat o inundaţiune care a pricinuit mari 
pagube populaţiunii riverane a Basarabiei. Mul-
ite case sunt înecate. Autorităţile organizează 
ajutoare. Multe vase străine încărcate cu grâu 
sunt blocate de gheţuri la Ismail, Kilia şi Reni. 
Un apel al „Casei Nationale" din Bucovina. 
„Casa Naţională" din Suceava (Bucovina) adre­
sează următorul apel către băncile cooperative din 
tară şi „tot neamul românsec de pretutindeni". 
„Falnica Suceavă de odinioară, pământul sfin­
ţit prin vremile de strălucire ale neamului nostru 
şi prin monumentele măreţe şi duioase ale trecu­
tului nostru, astăzi este pe cale de a-şi pierde cu 
desăvârşire caracterul românesc. 
Elementul românesc, nu cu mult în urmă covâr­
şitor, astăzi este scăzut la a treia parte din totali­
tatea locuitorilor. 
Negustorii şi breslaşu suceveni, odinioară ve­
stiţi şi stăpâni pe pieţele Moldovei şi Galiţiei, as­
tăzi, deşi încă mulţi la număr, sunt risipiţi prin 
fundul mahalalelor şi duc o viată din cele mai 
grele. 
Primejdia înstrăinării care până acum a cerut 
jertfă Vs din tara noastră dinspre miazănoapte, 
bate la porţile Sucevei şi ameninţă împreună cu 
oraşul şi judeţul întreg. 
Pentru a ţărmuri acest curent cutropitor, pentru 
a spori şi întări elementul românesc din Suceava 
şi judeţ, pentru a încuraja şi ridica negoţul şi me­
seriile, pentru a redobândi din câte am pierdut, 
s'a înfiinţat în anul 1909 societatea cooperativă 
„Casa Naţională" în Suceava cu părtaşii a 100 cor. 
Cu preţul de 70.000 coroane a cumpărat socie­
tatea un teren cu o suprafaţă de peste .3000 metri 
pătraţi, loc situat în centrul oraşului la două strade 
dintre cele mai frecventate, ca aici să se ridice 
Casa naţională menită să adăpostească: 
1. Prăvălii pentru meseriaşii din Suceava şi ju­
deţ, organizaţi în societăţi cooperative. 
2. Magazine de mărfuri cari să satisfacă tre­
buinţele întregului iudeţ. 
3. O bibliotecă naţională. 
4. O şcoală profesională. 
5. Societăţile culturale şi economice din Su­
ceava. 
Soarta elementului românesc din oraşul şi ju­
deţul Sucevei a încetat de a fi o chestie de interes^ 
numai local. 
Delà întărirea şi înaintarea acestui element a-
târnă în mare parte viitorul întregului neam ro­
mânesc din Bucovina. 
Spre a coopera întru realizarea scopurilor mă­
reţe ale Casei Naţionale din Suceava, societatea 
„Şcoala română" a întocmit un album, care cu­
prinde 25 vederi ilustrate reprezentând cele mai 
alese monumente istorice din Suceava. 
Acest album, scos într'un tiraj de 25.000, este 
închinat întregului neam românesc şi se desface în 
toate părţile locuite de Români. Venitul din desfa­
cere se va investi în părtaşii ale Casei Naţionale. 
închinând deci acest album neamului românesc 
de pretutindeni, rugăm să aduceţi obolul cuviincios 
binelui şi conservării neamului". 
A se adresa pentru comenzi la librăria şi tip. 
„Şcoala română", Suceava, Bucovina ,(Austria). 
De ce emigrează poporul? In anul trecut 
au emigrat în America din comitatul Aradului 
nu mai puţini de 3000 de oameni. Ministerul de 
interne a luat măsuri stricte împotriva emigră­
rilor, împotriva cauzelor, cari determină popo-
raţia să ia în mână băţul pribegiei nu se face 
însă nimic. Dăm aci câteva date, cari vorbesc 
de sine, din cercul Boroşineului, unde emigra­
rea a luat o formă de tot tipică. 
In comunele delà vale din cercul Boroşnieu-
lui se plătesc anual dări indirecte.calculat în pro­
cente: Bârsa 222, Voivodeni 207, Berechiu 180, 
Şomoscheş 172, Bocsig 144, Moroda 130, Ier-
rnata 127, Seleuş 108, Mânerau 106; iar în co­
muna Nădăbeşti din cercul Boroşşebiş 220. 
Foarte întristătoare sunt Insă stările din 
cercul Hăimagiului. Primpretorele acestui cerc 
a făcut un raport despre mizeria în care trăieşte 
poporaţia din cele mai multe comune ale ace­
stui cerc, cerând ajutor grabnic. Comisia dele­
gată la faţa locului a constatat că foarte multe 
'familii din comunele din Hălmagiu trăiesc în 
mizeria cea mai neagră şi flămânzesc deadrep-
tul. Din partea factorilor competenţi s'a cerut 
ajutor grabnic delà ministerul de agricultură, 
pentruca să se poată împărţi porumb şi grâu în 
satele expuse perirei prin foamete. 
Noua convenţie poştală română. La 1 Ia­
nuarie 1914 a intrat în vigoare, după cum ni se 
anunţă din Bucureşti, noua convenţie poştală 
între România, Grecia, Serbia şi Muntenegru. 
'In termenii acestei convenţiuni, scrisorile ex­
pediate din Grecia, Serbia sau Muntenegru în 
România şi vioe-versa vor fi francate cu 10 
bani pentru 20 de grame. Cărţile .poştale vor fi 
'franacate cu 10 bani; imprimatele şi mostrele 
vor costa 5 parale 100 de grame sau fracţiuni 
de 100 de grame. Taxa pentru eoletele poştale 
este de 50 bani şi mandatele poştale vor plăti 
10 bani la 25 de franci sau fracţiuni ale ace­
stei sume. Scrisorile nefrancate sau insuficient 
taxate vor plăti taxă dublă. Corespondenţa o-
Ificială între aceste patru state este scutită de 
taxe. 
Cât priveşte tariful telegrafic, el este fixat 
la 5 bani de cuvânt, plus spesele de transit. Ta­
riful minim ai unei telegrame este fixat la 1 leu. 
Telegramele pentru ziare, expediate între o-
rele 6 seara şi 9 dimineaţa, beneficiază de o 
reducere de 50 la sută. 
Aceste sunt principalele dispoziţiuni ale a-
cestei convenţiuni poştale. 
Pericolul sporturilor de iarnă. Se anunţă din 
Saint Maurice: Zilele trecute a avut loc un 
mare accident de bobsgleih condus de aristo­
cratul austriac contele Adalbert Sternberg. In 
sanie erau prinţul de Orleans, prinţesa Henrie-
tha de Hohenlohe, contele Darembures şi con-
itele Chazelles. La o curbă sania s'a răsturnat 
şi toţi cei dinăuntru au fost îngropaţi în zăpadă, 
afară de contele Sternberg care a sărit într'o 
parte. Toţi şi-au pierdut simţirea; contele Da­
rembures şi-a rupt osul nasului, prinţesa de 
Hohenlohe şi-a rupt un picior, iar contele Cha­
zelles s'a rănit la obraz. 
Capriciile naturii. Primim următoarele: 
Duminecă în 12/25 1. c soţia lui Ioan Mocanu 
păzitor la calea ferată, pe linia dintre Conop si 
Berzova, a născut o fetiţă, căreia îi lipsesc atât 
manile, cât şi picioarele. In partea din dos a 
(trunchiului are crescută din trunchiu numai tal­
pa unui picior cu trei degete, iar 'la umărul 
stâng are patru degete. Capul şi trunchiul sunt 
bine desvoltate, faţa curată, şi sănătoasă. Se 
văd semne de viaţă pe ea, pentrucă suge şi 
doarme regulat. 
Maxim Gorki e bolnav. Marele scriitor rus, 
care, însănătoşindu-se, revenise în patrie, s'a 
Îmbolnăvit din nou. 
El se află într'o casă situată la 40 mile de 
Petersburg şi atât de agravată e boala, că zia­
riştii, veniţi să interwieveze pe ilustrul lor 
scriitor, mi au putut fi primiţi. 
Futurismul combătut. La 20 Ianuarie st. n. 
a avut loc la universitatea din Bolonia o reuniu­
ne de propagandă a futuriştilor, sub preşeden-
'ţia lui Marinetti. 
In timp ce Boocioni vorbea despre pictura 
viitoare, *'a provocat un tumult c e r » a d e g « a « -
rat In scandal 
In învălmăşeală, Marinetti, care căuta să po­
tolească spiritele a fost lovit. După incidentul 
din Milano, Marinetti, sufere o a doua înfrân­
gere anul acesta. 
„Crinul "vieţii". Aflăm că o casă de editur 
din München, va scoate în curând de sub tipa 
o lucrare a Alteţei Sale Regale Principesei Ma­
ria întitulată „Crinul vieţii", cu ilustraţii de cu­
noscutul pictor Hans Stubenrauch. 
Judecarea autorilor loviturel din Albania. 
Din Valona se anunţă, că desbaterile tribunalu­
lui de răsboi durează de patru zile. Afară de 
Bekir-bey mai sunt judecate 24 de persoane. 
Acuzarea e susţinută, în baza articolului 56 din 
cddul penal otoman, pentru revolta contra or-
dinei de stat. Acest articol prevede pedeapsa 
cu moarte a celor vinovaţi. 
Tango-ul îmbătrâneşte. Ce spun urâcioşii 
ăia, că „tango" e dans argentinian de apaşi, 
că ei imoral, că e ignobil, că e mai ştiu eu ce? 
Este cel mai frumos dans şi cel mai graţios, 
ma parol, şi apoi nu caută să dovedească, dna 
Richepin şi d. Richepin, un cogeamitea acade­
mician, că acest dans poate aduce şi fericirea în 
mariaj? O fi ştiind şi ăla ceva, că doar nu de­
geaba a ajuns la Academia franceză . 
Dar tot apropo de Tangou, ori Tango, cum 
v'oiţi să-1 scriţi şi să-1 citiţi, căci mie mi-e per­
fect indiferent. Asta e în adevăr senzaţională şi 
poate să-1 aducă la sapă de lemn pe faimosul 
dans apăşesc, ba chiar poate să-1 facă să-şi dea 
örtu popei. 
Tango-ul îmbătrâneşte, deformează, în­
groaşă obrazul, şi înmulţeşte zbârciturile în 
jura' ochilor, la colţurile gurei şi pe frunte! 
Dacă aşa ceva este adevărat, atunci lucrul 
este mai serios şi mai grav decât şi-ar fi putut 
cineva închipui. Femeile vor putea primi ori ce, 
numai să se îmbătrânească şi să urâţească, asta 
nu, pentru nimic în lume, nu. Si dacă e vorba 
ca să joace cu asemenea sacrificii tango-ul, de 
sigur că vor sfârşi prin a-1 sacrifica pe dumnea­
lui pe altarul divinei şi eteirnei frumuseţi. 
Da, aşa, fără glumă, se zice tango-ul îmbă­
trâneşte şi asta din pricină că în timpul jocului 
femeia fiind silită să facă sforţări spre a se 
menţine în diferite poziţii si aceasta cerându-i 
o atenţiune prea încordată, îşi mutilează figura, 
încreţindu-o şi obosindu-o. 
Ziarul „Excelsior" a şi reprodus nişte ima­
gine, prin cari se poate vedea masca obosită şi 
disgraţioasă a dansatoarelor în timpul jocu'ui. 
Dacă o fi aşa, apoi poate să fie pe pace şi 
Papa delà Roma şi Wilhelm al Germaniei. 
Nici un leac mai bun ca acesta nu se putea 
găsi împotriva tango-ului, chiar dacă acest fai­
mos dans ar face şi minunea să sporească mă­
ritişurile. 
x Pregătirea romului si a llcherurllor in mod casnici 
100—200 procente economie, 20 fileri, 1 dosă de ex­
tract de rum concentrat de Iamaica, sau orice extracte 
de licheruri, prin care se poate pregăti 1 litru rum 
foarte fin, ori 2 litri de licher foarte fin. La fiecare 
sticlă se aelude şi modul de pregătire. 
In schimbul unei sume de 30 fii. în mărci postale 
trimit franco o dosă de mostră din ori care extract de 
licher sau rum. 
Magazin principal: Parfumerie Ântaloczy „Hygîena" 
Tlmişoara-Cetate (Temasvár-Belváros) vis-á-vis de in­
trarea cafenelei hotelului „Coroana". ( A . 1415). 
x Cumpărare ocazională extraordinară. O-
fer şi atrag atenţiunea on. muşterii asupra colo­
salului asortiment de cele mai noui obiecte de 
sticlă, porţelan şi lămpi, argint de China, o-
biecte de lux de bronz şi marmură, obiecte de 
trebuinţă, cu preţuri fabuloase de ieftine. — 
Picturi în uleiu originale se execută cu preţuri 
foarte convenabile. Preţu-curent ilustrat bogat 
gratis şi franco. — Roagă binevoitorul sprijin: 
Fischer Mór, Arad, bulevardul Ândrăssy nr. 25. 
Telefon pentru oraş şi comitat 25. 
(TI 1626-20.) 
x înştiinţare. Aduc la cunoştinţa on. public, 
că mi-am deschic prăvălia de decoraţii de Nii-
renberg, jucării pentru copil şl articli de modă 
pentru bărbaţi în sfcr. Deák-Ferenez nr. 29, în 
casa Ortutay. 
Preţuri fixe ieftine. Serviciu prompt. 
Roagă binevoitorul sprijin al on. public «u 
deosebită stimă: Brunner Lajos. • (Bu 1608.) 
Pag. 8 . R O M Â N U L " Joi, 29 Ianuarie 1914. 
x In atenţiunea bolnavilor l Balsamul Mitt-
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie ia „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Zile bune, dulci, plăcute 
Fiindcă vreau ca să am multe 
Ciocolată, poame, zahăr 
Numai delà Messer Illés cumpăr. 
(Arad, str. Deák Ferencz nr. 8 Me 1676) 
Cronica socială. 
Delà „Clubul Român" din Viena. Clubul Ro­
mân din Vietna va aranja în 21 Febr. o serată 
dansantă împreunată cu concert în „Sala Ca­
valerilor" (I. Johannesgasse 4, Johannes-Hof). 
^începutul la ora 8 seara. 
* 
Şezătoare în Deva. Duminecă în 25 Ianuarie 
s t n. Românii din Deva s'au întrunit în sala De-
cebal. D. protopop I. Dobre a salutat pe cei 
prezenţi, înidemându-i îa solidaritate pentru i 
se putea înfiripa o mai frumoasă viată socială 
românească. A urmat conferinţa d-lui Dr. Iustin 
Pop despre „Psicologia femeii", conferinţă cât 
se poate mai amuzantă, răsplătită cu un potop 
de aplauze. 
A urmat un monolog spus de d. Nicula. Şe­
zătoarea a încheiat'o d. FranciscHossu-Longin 
prin o cuvântare plină de avânt, invitând pu­
blicul să ia parte în număr cât mai mare la vii­
toarea şezătoare, când d. O. Todica va vorbi 
despre luminile neapropiate ale firmamentului. 
- ( L . ) 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
Grâu pe Aprilie 
Grâu pe Maiu 
Grâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 











„Săptămâna politică şi culturală" cu urmă­
torul interesant sumar: Paul Greceanu: Retra­
gerea guvernului. — Victor I. Slăvescu : Desvol-
tarea economică a Germaniei. Industria şi mij­
loacele de transport. — Red.: O scrisoare a lui 
Barbu Catargiu. — G. Th. Moroşanu: Focşani-
Corabia-Etropole. — Al. Vintilescu: împroprie­
tărirea ţăranilor. — Una-alta. — Din ziare şi 
reviste. Apare săptămânal. Red. şi adm. Bucu­
reşti. Str. Regală Nr. 1. ş 
POŞTA REDACŢIEI. 
N. P. în Sudriaş-Jupani. Adresati-vă admini­
straţiei, trimiţând taxa de 2 cor. 
Redactor responsabil: Constantină Savu. 
' S ' Y 
•paeialist peatrii dinţi artificiali tari pod 
C L U J — K O L O Z S V Á S 
(La eap&taî străzii Jókai, îa eau proprie.) 
P a i e Mmţi şi eu pl&tiri In rate fa-
t ó rabi le, 
Ordineazä zina î n t r e a g ă . 
Banca poporală, însoţire de credit şl economii 
în Kisszered (Srediştea-mică). 
INVITARE. 
Toţi părtaşii la Banca poporală, însoţire 
de credit şi economii din loc sunt invitaţi să ia 
parte Ia a 
D-a adunare generală extraordinară 
ce se va ţinea în şcoala confesională d. a. la 
3 ore în 8 Februarie a. c. cu următoarea 
O R D I N E DE Z I : 
1. Deschiderea adunării şi constituirea 
biroului. 
2. Alegerea contabilului. 
3. Alegerea unui membru în consiliul de 
administraţie pe patru ani. 
4. Alegerea unui membru în comitetul de 
supraveghere pe un an. 
5. Propuneri. 
Kisszered (Srediştea-mică) la 24 Ianuarie 
1914. 
BANCA POPORALĂ, 
însoţire de credit şi economii. 
Condon Avram. 
Ba 1793—1 • 
Minai Ritt. 
Népbank, tak. és hitelszövetkezet Kisszered. 
M E G H Í V Ó . 
A népbank, takarék és hitelszövetkezet 
minden üzletrész tulajdonosa meghivatik, 
hogy részt vegyen a 
II. rendkívüli közgyűlésen, 
mely a felekezeti iskolában f. é. február 8-án 
d. u. 3 órakor lesz megtartva a következő 
N A P I R E N D D E L : 
1. A közgyűlés megnyitása és a vezető­
ség megalakulása. 
2. A könyvelő megválasztása. 
3. E g y igazgatósági tag megválasztása 
négy évre. 
4. Egy felügyelőbizottsági tag megvá­
lasztása e g y évre. 
5. Indítványok. 
Kisszered, 1914. január 24. 
NÉPBANK, 





însoţirea economică comercială „Plugarul" 
cu sediul în Blaj, aduce la cunoştinţă publică, 
că a cumpărat cantităţi mai mari de cucuruz, 
pe care îl vinde cu vagonul la gara care i să 
cere ori în mic la magazinul însoţirii din Blaj. 
Toţi cei ce au lipsă de cucuruz să binevoia-
scă a se adresa cu toată încrederea la biroul 
însoţirei „Plugarul", de unde vor primi informa­
ţiile necesare. 
Membrii însoţirii vor avea favoruri deo­
sebite. 
Blaj (Balázsfalva), Ianuarie 1914. 
Pu 1779—4 Direcţiunea însoţirii. 
la m 
•coVtoacnla pielei, ar-
ciorii de pe mâni şi din 
faţă încetează în d e c a n 
de 1 ci dac* folosiţi 
W C A N N A B I N " 
1 aticii I cor., francaţi 
1 coroană 40 Ml., 3 « i e l e 
franco 3 cor. De vantar* 
ig farmacia TÖRÖK. Budapesti, Ki aiy-u. 12 şi la pregăti­
tor r Dr. E. FLFSCH farmacie li „COROANĂ" la 6yoi 
^^m^JEMJU. A.A^K<A^K^BT^B^ÉA^L t̂t̂ Éâ K^L^Éà̂ LB à̂̂ K^K à̂̂ a%^B^K^K^BK JAĤ lhdâ Ĥ BHJBK̂ AK̂ BK 
" W W W W W W W W W W W W W ^ ^ ^ W W V W WWWW WWWw^WWWW WW^FW^ 
JDr. med. E S C H K E R f 
chirurg şi medic pentru femei 
Tt'mfşoara-EIisar»etin (Temesvár-
Józsefvá r os) Hunyadi-ut nrul 24, 
O r â i n e a z â de là 8 — I O [ 
Labora to r - Röntgen .» 
2 - 4 
A n a l i z ă X 
I m i c r o s c o p i c ă . E 1566 X 
< » * * * 4 8 4 f r « « * « « « » » • • » • • • • • • • 
v e e l i i ş i n o u i dl«3 v â n d u t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Yinurl vpchl din an» 1911-1912 
Vin alb 82 62 
Rizling 86 64 
Roşu de Minis 110 100 
Carbenet 115 — 
Yinurl noi din a«ul 1913 
Vin alb 50.— 
Rizling 52.— 
Siller 54.— 
Expediez la dor>nţă în sticle şi în canti­
tate mai mică vin. 
Vinul să expedează cu rambursa delà 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
Be 947 J P e t x » u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l ( A r a d m.) 
A. 81epák, 
iarosT ásáríiely, Széchenyi-tér 41. sz. 
g i u v a e r g i u şi 
c e a s o r n i c a r 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete 
Oiuvaericale line, cu briliante, obiecte de lux 
In argint şi articole upiice. In atelierul m«u 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
Pretori solidei — Serviciu promptf 
Joi, » k n w i r ó 1914. 
t 
ßeuiuri excelent* 
şi cu gust bun, 
care produce sânge, 
— Recomanda-.ă de 
medici c.on»ra boa 
(ei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervosîiate. 
convalescenţă, 
(nfiuinţeaza producerea sângelui, întărind 
muşchii si nervii, dă apetit fără a avea ceva 
urmări neplăcute asupra îtOIfilCBlUl sau la dinţi. 
Preţui unei stiele mart . , Cor 3 50 
mici , ,» 2* • 
Si eap&ta toata apoteeele. - Depozitul principal la • 
G U I D O F A B R I T i U S , 
Fa '047 avatenuT în Siblin 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat lemne 
întreprindere de firez motor 
Arad, str. Kossuth nr. 9. Telefon 658, 
unde se capătă In permanenta lemne foirte bune 
u-cate şi (reparte, transportate acasă In â&O 
plumbuiţi. 100 klgr., pe 3 tăieturi 3 cor. 
Lemne in stânj ni şi vagoane cu preturi foarte 
ieftine. — La dorinţă mergem acasă şi ne anga­
jăm pentru tăiatul lemnelor cu f rezul nostru 
motor. — Princ piui nostru este «ervictu 
prompt şi conştiinţios. — Scânduri între­
buinţate, de difente. grosimi, bune, se vând 
cu preţuri foarte ieftine. (Ha 1484) 
N U M A I I I M S A L O N U L D O M O D E 
EORCE ROMMEL 
se «secuta costumele cele wuA buneţşl strict 
englceşti, precum şi alte haine. Pune la 
dispoziţia stim dame cele mai noui şi cla­
sice jurnale. Ori-ce comanda se execută tn 
8 - 1 0 zile. — La damele din provincie iau 
probe fn 0 oaie de două ori. Haine de 
doliu !e execută în 12 ore. (Ru 964) 
Convingerea e siguranţa cea mai buni La co­
mande mari mă p rez nt oriunde pe spesele propriii 
Iuszfin József, 
îimişoara-Iosefin (TemesYár-Józsefváros) Hunyadi-ut 6. 
măsar p. clă­
diri şi mobile 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram. atât noi cât şi 
reparaturi; lucrări pentru clădiri, aranjamente complete 
pentru ş oa l e , biserici , locuinţe, b i rour i etc, din 
material bun şi uscat după model sau combinaţie proprie. 
S C H W A L B A D O L F f i a V I L M O S 
tiniefaigin şl mier. 
V I I . \ T « s < * » * » ; r ü y w i Ä . S . 
(Caiţml rtHxii Murányi) 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinchifiu, articole pentru bu-
oâtărie şi gospodărie, uneltei 
pentru miere. fabricate de «pe- 1 
oialltate: raăauri de litru din 
tinichea albă ori nickel, oane 
pentru old, laok ori petroleu, 
faolt, lămpi d« «arbid şi alt* 
artioole tvokaioa. 
Cassete p e n t r u bani . 
Catalog trimit aratóit si 
franco. 
mWEEEm 
Cea mai buna carte bisericească 1 
CANTORUL BISERICESC 
sau cuprinsul vecerniei, utreniei liturgiei pe 
8 glasuri, împreună cu rfindu<ala serviciului 
tuturor sărbătorilor de pe întreg anul şi a 
tioiculuf bisericesc. Aranjat de învăţătorul 
G^org^e h$\\j'>g**i\ Aceasta cane 
nu trebuie să lipsească din mei o biscira, 
precum din nici o casă creştină Cu peste 
450 pagini. Preţul unui exemplar broşat e 
10 cor., k gat In pânză 12 cor., in pele 14 cor. 
De vânzare la i 
Librăria „ C O N C O R D I I " (Tribuna), 
A R 4 D , strada Deák-Ferenc nrul 20. 
Sarkadi e s Windisch 
magazin de maşini de cusut, biciclete şi gramo-
foane. — Reprezentanţii în Ungaria de sud a 
maşinelor de scris „ROYAL". 
Vârşeţ (Versecz), str. DeákFerencz 3. 
Oferim on. public bogat asortatul nostru magazin, condiţiuni 
favorabile de pătire chiar şl în rate, pentru ma óni dăm 6—10 
ani garanţi Mare atelier specialist de reparare. Preţcurent gratis 





P a c a c o m a n d a ţ i c e v a 
ori cereţi prospecte delà cei ce inserează anunţuri în narai 
nostru, vă rugăm 
v ă r e f e r i ţ i l a z i a r u l n o s t r u . 
Facând-o aceasta cererilor d-voastre li-se vor da deosebită 
atenţie, reţi fi bine serviţi, firmele respective având 
nevoie de recomandaţia noastră. In caz, că am 
prüki oarecari plângeri în contra vre-un ei din 
aceste firme, am înceta imediat a 
mai recomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMANUL". -
. R O M Â N U L " Joi. 29 Ianuarie 1914. 
Í r t u l e l e r e u m ä 
este cel mai sigur mijloc de frecat 
contra durerilor provenite din poda-
gră, ischias, reumă şi totfelul de ră­
celi. — După câteva frecări durerile 
membrelor suferinde încetează defi­
nitiv. Are efect sigur şi la boale 
învechite şi neglijate. 
$ MODUL DE ÎNTREBUINŢARE: $ 
Dimineaţa Ia sculare şi seara Ia cul­
care locurile suferinde să se frece 
îndelung cu puţin sp i r t d e r e u m ă . 
Dupâ frecare partea suferindă să se 
învăluie cu o haină caldă. 
P r e ţu l une i s t icle 1 co r . 
Preparator: 
Sa 572 
F . S á n d o r Z o l t á n 
f a rmac ie l a „ înger '* — Erdős c e n t g y ö r g y . 
Des 1ère de Bff l l iß 
3 C M O S 
H 
Am onoa re a aduce la cunoştinţa on. public, că 
am deschis în A R A D . 
Piaţa Lîbărtăţi (SnM»«nir) n r. 3. 
111 l u p t asortat 
ü de haine pentru bărbaţi, femei şi copî 
Mare asortiment de pardesiori modeme p. 
dame, raglane engleze, costumuri engleze, 
talii moderne, jupoane moderne, halaturi, etc. 
:-: etc. Preţuri ieftine, :-: 
Principiul de care sunt călăuzit e să dau fiecăruia 
p r i l e j u l să cumpere pe bani puţ ni marfă bună şi 
ieftină. Rog să vă convingeţi. Rugând binevoitorul 
!•: sprijin al on. public, sunt cu stimă :•: 
(Sa 1537) S A M U JML. 
î & S M B a a a c a i 
A t e n ţ i u n e I • A t e n ţ i u n e ! 
J O H A N N K L E I N , 3 Ä 
Atelier de lăcătuşerle pentru edificii, maşini şi 
lucrări artistice, atelier pentru reparaturi de 
maşini, Cépire mantogen si strugărie de me-
— tale cu putere motorică proprie in — 
Biserica-Albä, (Fehértemplom) str. Capelei, casa proprie. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că restaurarea ate­
lierelor mele instalând 
un motor 14 P H . cu o lei b r u t şi 3 
noue maşini ajutătoare e terminată. 
Renovarea aceasta a atelierelor mele şi maşinele aju­
tătoare cari le-am avut şi mai nainte, îmi dau posibilitatea 
de a lifera stimaţilor mei muşterii lucrări şi mai 
ieftine şi mai exacte. 
Lucrările urgente se iau imediat în lucrare. 
Totodată aduc la cunoştinţa celor interesaţi că mi-a sosit 
Legătoarele Original Standart (Man il Ia) 
şi Ie vând cu cele mai ieftine preţuri. 
Pentru binevoitoare număroase comande rog cu stimă 
Kt 1099 JOHANN KLEIN. 
Rog! Atenţiune! Rogi 
Pentru evitarea neînţelegerilor, rog a nu confunda 
tt firma mea cu alte firme asemănătoare. :i 
ploiere? Unde se pot cumpăra cele mai bune şi mai elegante 
Unde se pot afla nou- f*..* pmţ\ 
tăţile cele mai moderne L I I " lUUl"uQu 
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în exe­
cutare perfectă şi estet că, de calitatea 
cea mai bună ? 
Unde se pot cumpăra cele mai 
bune şi mai elegante 
b lănă r i i , 
b o a u r i ş l 
m a n ş o a n e , 
pentru cari se dau garanţi 
Unde se pot cumpăra cele mai bune şi 
mai elegante cămeşi pentru bărbaţi, 
| în culori şi albe, pantaloni albi (ismene) 
"ciorapi p. bărbaţi, batiste p. buzu­
nar, cămăşi şi pantaloni tricot, bre­
tele, cravate, mănuşi împletite şi de 
piele, bastoane, butoni p. cătieşi, 
gulere şi manşete, cu preţuri foarte 
ieftine, de vânzare la: (Si 1526) 
fabrlcsnt de plo­
iere şi magazin de Gustav Schmidt, 
modă p. bai baţi 
Sibiia (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Boúenkreűit". 
Joi, 29 Ianuarie 1914. „ R O M Â N U L " Pag. 11 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
55 CONCORDIA 
T E L E F O N 
N R . 750. 
Executare 
promptă. 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
A R A D 
STRADA Z R Í N Y I , N U M Ă R U L l|a. 
Fiind aprovizionat cu cele mal mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti 
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 
cele mai simple până la cele mai fine. 
T E L E F O N 
N R . 750. 
Preţuri 
moderate. 
Pag. 12 M C LlkNV V Joi, 29 Ianuarie 1914 
„CORVINEAM", inst de credit şi de econ. soc. pe acţii în Hunedoara. 
Convocare. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi de econ. „CORViNEANA", societate pe acţii, se învilă în virtutea §-1 ui 19 din statute la a 
XVIII-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Hunedoara la 8 Februarie, eventual, în sensul §-Iui 24 din statute, la 15 Februarie st. n. 1914 la 2 ore p. m., în localul institutului. 
Obiectele simt următoarele: 
1. Alegerea preşedintelui, conform §-ului 23 din statute; 
2 Raportul direcţiunii, bilanţul anului 1913, rapo tul eomi.etului de supraveghiere şi decisiuaea asupra împărţirii profitului curat; 
3. Aiegerea a lor 4 membri în direcţiune, cu mandat pe 3 ani; 
4 Alegerea unui membru în dueeţiune cu mandat pe 2 ani; 
5. Eventuale propuneri, ivite în cad.-ul §-ului 28 din statute. 
Domnii acţionari, cari vocsc a participa la adunare în persoană aau prin plenipotenţiaţi, sunt rugaţi a-şi depune, în înţelesul §-ului 20 din statute, 
la cassa institutului acţiîle, eventual doouinente e de pleuipotenţă, cel mult până la 7 Februarie et. n. 1914. 
H u n e d o a r a , la 15 Ianuarie 1914. 
Activa Contul Bi lan ţ 
DIRECŢIUNEA. 
Pasiva 
Cassa — — — — — — 
Cambii — — — — — — 
Camb i cu acoperire hipotecară — 
împrumuturi pe obl gaţiuni — — 
Conturi curente cu acoptr.re — 
Acţii — — — — — — — 
Cas* institutului — — — — 
Mobiliar — — — — — — 
după amortizare — — — — 
Bon la diferite bănci — — — 
Speş ' de protest — — — — 


















Capital societar — — — 
Fund de rezervă — — — 
Food de rezervă special — 
Fond de penziune — — — 
Dep zite spre fructificare — 
Diverse conturi creditoare — 
Interese transitoare anticipate 









919052 • •2 
Eşlte Contul Prof i t §\ P e r d e r e Intrate 
Interese : 
după depozite — — — — 
de reescompt — — — — 
fondului de penziune — — 
Spese: 
regiét e, imprim., lemne de îno. etc. 
sa'are — — — — — — 
relut de cuartir — — — — 
compeinţă de timbru — — 
Contribuţiune : 
directă — — — — — — 
10% dare după, int. de depozite 
Amortizare : 
din mobiliar — — — — -






1 383 32 
124-04 
9 817 62 
3 654-95 











de escompt — — 
de obligat i — — 
de cnt-curent — 
Provi8iuni — — — 




Yalerlu Beţan m. p , dir. executiv. Bozdog m. p., prim contabil. 
H u n e d o a r a , la 31 Decemvrie 1913. 
DIRECŢIUNEA : 
Petru Şinca m. p., pTeş. Avram P. Păeurariu m. p. To«fll Tulea m. p. Slmlon Chlrea m. p. George Popovieiu m. p. 
Danlil Muşa m. p. Pelm Popovieiu m. p. Slmlon Zăvolan m. p. 
Subsemnatul comitet am examinat conturile de mai sus şi le-am aflat în deplină ordine şi exacte: 
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE: 
H u n e d o a r a , la 15 Ianuarie 1914. 
Domlnie E i ţiu m. p., preşedinte. Eduard Tot h m. p. Otto Popovits m. p. 
Aleesandrn P i tren m. p. Iosif Lissai m. p., revizor expert al „Solidarităiii". 
Raportul comitetului de s u p r a v e g h i e r e . 
Onorată adunare generală! 
In anul expirat comitetul a ţinut mai multe şodinţe şi soonMri, 
convingându-se cu aceste ocaziuni despre administ area coi OL-ta a averii 
institutului. 
Bilanţul încheiat ca 31 Decemvrie 1913, cu un profit curat de 
27.98404 dupăco s'a controlat poziţie de poziţie, c/a aflit compus pe 
baze foarte solide. 
Vă propunem: 
să binevoiţi 
a) a panii şi aproba bilanţul; 
b) a decide împă ţ̂ rea profitului curat în conformitate cu propu­
nerea direcţiunei la care ne a ăturăm — şi 
c) a da atât direcţiunei, cât şt comitetului subsemnat, absolutoriul 
pentru anul de gestiune 1913. 
Domini« RaMu m. p., preş. 
H u n e d o a r a , la 15 Ianuarie 1914. 
Comitetul de supraveghiere: 
lldiiard Toţii m p . Otto Popovlts m. p. Alexandra Pétre* m. p 
S s L ü i - H i H . \i ir. ! .CONCORDIA", ARAD. 
